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Практично кожна з існуючих мов ніколи не була тотожною на 
всьому просторі свого функціонування, а завжди була діалектно 
здиференційованою. Територіальні діалекти є однією з форм існування 
національної мови: разом із літературною мовою в її усному і писемному 
різновидах вони складають єдине ціле – загальнонаціональну мову. 
Базою для загальнонаціональної мови в силу збігу сприятливих 
історичних обставин ставав діалект однієї, найвпливовішої і 
найавторитетнішої етнічної підгрупи – тієї, яка виявила себе найбільш 
активно у процесі формування нації та держави. Система цього діалекту 
стає (спочатку для письма) загальнообов’язковою нормою, якої в 
громадському житті мусять дотримуватись і ті представники етносу, які 
звичайно в побуті користуються своїм, відмінним діалектом. Так 
протягом певного історичного періоду один із територіальних діалектів, 
забезпечуючи порозуміння представників різних етнічних підгруп, стає 
інтердіалектом – починає виконувати функцію загальнонаціональної 
мови. 
Звичайно, на формування загальнонаціональної мови відчутно 
впливають також інші діалекти. Спочатку на загальнообов’язкову норму 
можуть претендувати діалектні особливості кількох етнічних підгруп. У 
цьому випадку штучно спрацьовує такий механізм: із-поміж кількох 
діалектних рис кодифікаторами мови якась одна визнається в цей період 
із певного погляду зручнішою, правильнішою, а отже, закріплюється на 
практиці як загальнообов’язкова норма. Очевидно, що єдиним джерелом 
добору мовних елементів у процесі кодифікації мови є діалектна мова. 
Літературна ж норма є не що інше, як штучно і випадково закріплена 
риса, спільна для всіх або більшості діалектів, або ж  риса діалекту тієї 
етнічної підгрупи, яка виявила себе найактивніше у процесі формування 
нації та держави. 
Процес кодифікації мови – безперервний: із часом ті мовні риси, 
які нещодавно вважалися витісненими на діалектну периферію, 
визнаються літературною нормою, якщо їх уживання в різних сферах та 
стилях закріплюється тривалою практикою. У такий спосіб українська 
загальнонаціональна мова існуватиме і розвиватиметься доти, поки 
повноправно функціонуватимуть основні її джерела – народні говірки. 
Курс української діалектології як одна з навчальних дисциплін 
історико-лінгвістичного циклу має велике значення для формування 
загального мовознавчого світогляду майбутніх філологів, готує їх до 
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ефективного сприймання курсу історії української мови. Курс 
покликаний забезпечити розуміння загальнонаціональної мови як 
єдиного і окремого лінгвального феномену, який в силу дії різних 
внутрішньомовних та зовнішньомовних факторів виявився 
здиференційованим на ряд структурно-територіальних одиниць, кожна з 
яких характеризується багатьма специфічними особливостями у 
фонетиці, граматиці, словниковому складі. 
Завданнями курсу передбачено: 
• засвоєння студентами відомостей з теоретичної діалектології; 
опанування діалектологічною термінологією; 
• вивчення фонетико-граматичних та лексичних особливостей живої 
мови українського етносу залежно від території його розселення; 
• з’ясування проблем українського діалектогензу, походження й 
еволюції мовних відмінностей. 
Важливою складовою частиною курсу є практичні та лабораторні 
заняття, на яких студенти засвоюють фонетичну транскрипцію, 
працюють із діалектними словниками, загальнонаціональним та 
реґіональними лінгвістичними атласами, проводять фонетичний, 
морфологічний, синтаксичний і лексичний аналізи діалектного мовлення, 
вчаться визначати специфічні особливості говірки свого населеного 





































денна 2 4 81 / 1,5 30 18 4 29 екзамен 
заочна 3 5 – 6 81 / 1,5 20 6  55 к. р., екзамен 
 
Форми поточного контролю: 
 
• самостійна робота після вивчення кожного модуля; 
• підсумкова контрольна робота. 
 
Перелік модулів навчальної дисципліни 
 




ÃÓ‰ÛÎ¸ 2.  Фонетичні відмінності української діалектної мови 
(теми 2, 3) 
 
 
Морфологічні  відміності української діалектної мови 
(теми 4 – 7) 
ÃÓ‰ÛÎ¸ 3.  
 
ÃÓ‰ÛÎ¸ 4.  Відмінності української діалектної мови на 
лексичному та синтаксичному рівня (теми 8, 9) 
 
 
ÃÓ‰ÛÎ¸ 5.  Загальні відомості про дослідження діалектів 
(теми 10 – 13) 
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Тематичний план курсу 
 
 /денна форма навчання/ 
 
































































1. Загальні відомості з теоретичної діалектології 4 2   
2. Вокалізм української діалектної мови 2 2 2 
3. Консонантизм української діалектної мови. 
Нерегулярні модифікації звукової структури слова 
4 2 2 
4. 
Морфологічні відмінності української діалектної 
мови. Словозміна іменних частин мови в 
українських говорах 
6 4 3 
5. Система форм дієслова в українській діалектній 
мові 
4 2 2 
6. 
Граматична аналогія як фактор формування 
морфологічної системи української загально-
національної мови. 
  4 
7. Словотвір української діалектної мови. Діалектний 
наголос 
2  1 
8. Синтаксис української діалектної мови 2 2 2 
9. Лексика і фразеологія української діалектної мови 2 2 
4 
4 
10. Загальні відомості про дослідження діалектів. 
Соціальні діалекти 
   2 
11. Відбиття особливостей живої народної мови у 
староукраїнських пам’ятках 
   4 
12. Діалектне членування української мови 2 2  3 
13. Українська діалектографія та лінгвогеографія 2    
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Тематичний план курсу 
 
 /заочна форма навчання/ 
 












































1. Загальні відомості з теоретичної діалектології 4  2 
2. Вокалізм української діалектної мови 2 5 
3. Консонантизм української діалектної мови. Нерегулярні 




4. Морфологічні відмінності української діалектної мови. 
Словозміна іменних частин мови в українських говорах 
4 2 5 
5. Система форм дієслова в українській діалектній мові 4 2 5 
6. 
Граматична аналогія як фактор формування 
морфологічної системи української загальнонаціональної 
мови 
  3 
7. Словотвір української діалектної мови. Діалектний 
наголос 
  2 
8. Синтаксис української діалектної мови 2  4 
9. Лексика і фразеологія української діалектної мови 2  4 
10. Загальні відомості про дослідження діалектів. Соціальні 
діалекти 
  4 
11. Українська діалектографія та лінгвогеографія   6 
12. Діалектне членування української мови   6 
13. Відбиття особливостей живої народної мови у 
староукраїнських пам’ятках 
  4 
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Планування теоретичного курсу 
 
Тема 1. Загальні відомості з теоретичної діалектології 
1. Літературна мова і народна (діалектна) мова. Норма літературної 
мови і діалектна норма. 
2. Диференціація та інтеграція як основні етапи розвитку національної 
мови. Інтердіалект. Формування української загальнонаціональної 
мови. 
3. Предмет, завдання і значення діалектології. Теоретична і національна 
діалектологія. Описова й історична діалектологія. 
4. Єдність української загальнонаціональної мови. Історико-типологічні 
риси, які характеризують українську мову як єдиний і окремий 
мовний феномен. 
5.  Причини існування діалектних відмінностей в національній мові. 
6. Структурно-територіальні одиниці національної мови. 
7. Діалектне явище. Типи діалектних явищ. Діалектне явище і 
діалектизм. Різновиди діалектизмів.  
Література 
1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища школа, 1980. –   
С. 5 – 37. 
2. Бевзенко С.П. Проблеми історичної діалектології української мови // 
ХІІІ республіканська діалектологічна нарада. – К.: Наукова думка, 
1969. – С. 24 – 25. 
3. Ганудель З. Польські запозичення в українських говорах Східної 
Словаччини // Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-
wschodniosłowiańskim. – Białystok, 1995. – S. 61 – 65. 
4. Гриценко П.Ю. Українсько-західнослов’янські паралелі і зв’язки: 
контактні і дистантні зони // Badania dialektów i onomastyki na 
pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. – Białystok, 1995. – S.75 – 85. 
5. Громик Ю.В. Полонізми у системі західнополіської прислівникової 
лексики // Slavia Orientalis. – T. XLVII. – № 2. – Kraków, 1998. –             
S. 255 – 262. 
6. Дзендзелівський Й.О. Діалектна взаємодія української мови з іншими 
слов’янськими в карпатському ареалі: Доповідь на VII 
Міжнародному з’їзді славістів. – К.: Наукова думка, 1973. – 31 с. 
7. Дзендзелівський Й.О. До питання про мадяризми у говорах 
Закарпатської області (На матеріалах “Лінгвістичного атласу 
українських народних говорів Закарпатської області УРСР”, ч. 1) // 
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Доповіді та повідомлення Ужгородського державного університету: 
Серія філологічна. – Ужгород, 1959. – № 4. –  С. 61 – 64. 
8. Дзендзелівський Й.О. До питання про румунізми в говорах 
Закарпатської області (На матеріалах “Лінгвістичного атласу 
українських народних говорів Закарпатської області УРСР”, ч. 1) // 
Доповіді та повідомлення Ужгородського державного університету: 
Серія філологічна. – Ужгород, 1959. – № 4. –  С.57 – 60. 
9. Дзендзелівський Й.О. Західнослов’янські лексичні елементи в 
українських говорах Закарпаття (Словакізми) // Питання історичного 
розвитку української мови: Тези доповідей Міжвузівської наукової 
конференції. – Харків, 1959. – С. 103 – 107.  
10. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української 
діалектології. (Вступні розділи). – Ужгород; Вид-во УЖ ДУ, 1966. – 
С. 6 – 49.  
11. Дзендзелівський Й.О. Спостереження над народною етимологією в 
українській мові // Дослідження з української діалектології. – К.: 
Наукова думка, 1991. – С. 6 – 46. 
12. Дзендзелівський Й.О. Українсько-західнослов’янські лексичні 
паралелі. – К.: Наукова думка, 1991. – 211 с. 
13. Жилко Ф.Т. Говори української мови. – К.: Радянська школа, 1958. – 
С.7 – 15. 
14. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська 
школа, 1966. – С. 3 – 28.  
15. Жилко Ф.Т. Українська діалектологія: Конспективний виклад курсу 
для студентів-заочників педагогічних інститутів. – К.: Радянська 
школа, 1951. – 85 с. 
16. Закревська Я.В. Процеси інтерференції в українських говорах 
карпатського ареалу в світлі даних лінгвістичної географії // Лексика 
української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і 
неслов’янськими мовами: Тези доповідей. – Ужгород, 1983. –              
С. 83 – 84.  
17. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова. (Східнокарпатський і 
покутський діалекти, їх походження і відношення до української 
літературної мови). – К.: Радянська школа, 1960. – С. 11 – 32. 
18. Козачук Г. Лексична інтерференція в західнополіських говірках // 
Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Наукова думка, 
1997. – С. 139 – 145. 
19. Матвіяс І.Г. Деякі питання термінології в українській діалектології // 
Українська діалектна лексика. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 3 – 9. 
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20. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. – К.: Наукова думка, 1990. – 
С. 7 – 19.  
21. Німчук В.В. Проблема українського діалектогенезу // Проблеми 
сучасної ареалогії / За ред. П.Ю.Гриценка. – К.: Наукова  думка, 1994. 
–  С. 25 – 47. 
22. Поповський А.М. Значення південноукраїнських степових говорів у 
формуванні літературно-національної мови. – Дніпропетровськ, 1989. 
– 88 с. 
23. Штець Микулаш. Впливи позамовних чинників на сучасні процеси 
розвитку українських говорів Східної Словаччини // Проблеми 
сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 152 – 158. 
24. CzyŜewski F. Polonizmy w ukraińskich gwarach PobuŜa // Interferencje 
językowe na róŜnych obszarach słowiańszczyzny. – Lublin, 1989. –         
S. 87 – 129. 
25. Dejna K. Atlas polskich innovacji dialektalnych. – Warshawa: PWN, 
1994. – S. 5 – 16.  
26. Interferencje językowe na róŜnych obszarach słowiańszczyzny. – Lublin, 
1989. – 313 s. 
 
Тема 2.  Вокалізм української діалектної мови 
1. Склад вокалізму української діалектної мови: 
а) типи відмінностей між українськими діалектами в системі 
вокалізму; 
б) діалектні системи українського вокалізму, їхні типологічні ознаки. 
2. Рефлекси етимологічного [о] в українській діалектній мові. 
Походження та еволюція поліських дифтонгів на місці давнього [о]. 
Дифтонги та монофтонги. 
3. Рефлексація етимологічного [е] в українських говорах. 
4. Рефлексація давнього [h] в українських говорах.  
5. Континуанти давніх голосних [û], [è]. 
6. Позиційні варіанти сучасних голосних фонем [о], [е], [а], [и], [у]. 
Література 
1. Бевзенко С.П. До характеристики відмінностей у вокалізмі 
української діалектної мови // Українське мовознавство. – № 1. – К.: 
Вища школа, 1973. – С. 94 – 101. 
2. Бевзенко С.П. Лабіалізоване ыо в говорах Закарпаття. (До питання 
про характер старовинного слов’янського ы) // Наукові записки 
Ужгородського держуніверситету. – Т. 14. Діалектологічний збірник. 
– Львів: Вид-во ЛДУ, 1955. – С. 205 – 219. 
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3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища школа, 1980. –   
С. 37 – 60. 
4. Бехцер І. Параўняльная характарыстыка фанетыкі тараканскіх 
гаворак Драгічынскага і Маларыцкага раёнаў Брэсцкай вобласці // 
Полісся: мова, культура, історія. – К., 1996. – С. 72 – 77. 
5. Біла О. Фонетичні особливості північноукраїнських говірок у зв’язку 
з суперсегментними характеристиками // Проблеми сучасної 
ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 144 – 151. 
6. Гриценко П.Ю. Із спростережень над нетиповими континуантами 
псл. *ę в українських говірках // Український діалектологічний 
збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 199 – 212. 
7. Гриценко П.Ю. Простір і час у лінгвістичній географії // Проблеми 
сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 102 – 110. 
8. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української 
діалектології. (Фонетика). – Ужгород, 1965. – С. 13 – 45. 
9. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська 
школа, 1966. – С. 49 – 57. 
10. Жилко Ф.Т. Фонологічні особливості вокалізму українських діалектів 
// Українська діалектологія і ономастика. – К.: Наукова думка, 1964. – 
С. 3 – 13. 
11. Залеський  А.М. Вокалізм південно-західних говорів української 
мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 155 с. 
12. Клімчук Ф. Гаворкі Заходняга Палесся: Фанетычны нарыс. – Мінск: 
Навука і тэхніка, 1983. – 128 с. 
13. Клімчук Ф. Галосны [ü] у брэсцка-пінскіх гаворках // Полісся: мова, 
культура, історія. – К., 1996. – С. 57 – 63. 
14. Козачук Г. Вокалізм надбузько-поліських говірок // Проблеми 
сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 260 – 265. 
15. Комісарова Л.П. До питання про рефлекси давніх о, е в говорах 
української мови // Праці ХІ республіканської діалектологічної 
наради. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 177 – 179. 
16. Мойсієнко В. Фонетичні особливості поліського наріччя // Українські 
і польські говірки пограниччя. – Люблін-Луцьк, 2001. – С. 51 – 58. 
17. Николаев С. Новые данные о вокализме карпатоукраинских говоров 
// Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – 
С. 33 – 39. 
18. Попова Т.О. О судьбе *ę и *(j)a в современных юго-западных 
украинских говорах // Проблеми сучасної ареалогії. – К.: Наукова 
думка, 1994. – С. 274 – 287. 
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19. Чучка П.П. Деякі особливості українських говірок Брестського 
району Білоруської РСР // Праці ХІ республіканської 
діалектологічної наради. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 162 – 163. 
20. CzyŜewski F. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich 
południowo-wschodniego Podlasia. – Lublin, 1994. – 467 s. 
21. CzyŜewski F. Wokalizm gwary wsi Kolembrody na Podlasiu // 
Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – 
С. 27 – 32. 
 
Тема 3. Консонантизм української діалектної мови.  
Нерегулярні модифікації звукової структури слова 
1. Загальна  характеристика  українського  діалектного консонантизму: 
а) типи відмінностей між українськими діалектами в системі 
консонантизму; 
б) діалектні системи українського консонантизму, їхні типологічні 
ознаки. 
2. Губні фонеми в українській діалектній мові. Наслідки ствердіння 
губних перед рефлексами давніх [h],[о], [i], [е], [ę].  
3. Передньоязикові фонеми в українській діалектній мові.  
4. Середньоязикова фонема [й]: частотність уживання в різних говорах. 
5. Задньоязикові та фарингальна фонеми. 
6. Протетичні приголосні в українських говорах. Квазіпротеза. 
Голосний [о] в функції протези. 
7. Гіперизм. “Дзеркальні” фонетичні процеси. 
8. Метатеза. Суміжна та дистантна метатеза. 
9. Асимілятивні зміни приголосних в українській діалектній мові. 
Різновиди асиміляції. 
10. Дисимілятивні зміни приголосних. Різновиди дисиміляції. 
11. Інші фонетичні модифікації (афереза, епентеза, сингармонізм, 
спрощення сполучень приголосних, втрата звукосполучень та 
складів, поява неетимологічних груп приголосних, інтерконсонантні 
секундарні голосні). 
Література 
1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища школа, 1980. –   
С. 57 – 87. 
2. Бехцер І. Параўняльная характарыстыка фанетыкі тараканскіх 
гаворак Драгічынскага і Маларыцкага раёнаў Брэсцкай вобласці // 
Полісся: мова, культура, історія. – К., 1996. – С. 72 – 77. 
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3. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики. – К.: Наукова думка, 
1990. – 129 с. 
4. Гриценко П.Ю. Моделювання системи діалектної лексики. – К.: 
Наукова думка, 1985. – 320 с. 
5. Громик Ю.В. Деякі нерегулярні звукові модифікації у структурі 
західнополіських прислівників // Науковий вісник ВДУ. Журнал 
Волинського державного університету імені Лесі Українки: 
Філологічні науки. – 1999. – №13. – С. 28 – 31. 
6. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української 
діалектології. (Фонетика). – Ужгород, 1965. – С. 46 – 122. 
7. Жилко Ф.Т. Говори української мови. – К.: Радянська школа, 1958. – 
170 с. 
8. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська 
школа, 1966. – С. 58 – 73. 
9. Закревська Я.В. Епентетичні звуки в українських говорах (На 
матеріалі ІІ т. Атласу української мови) // Дослідження і матеріали з 
української мови. – Т.5. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 62 – 69.  
10. Закревська Я.В. Явище протези в західних говорах української мови 
// Дослідження і матеріали з української мови. – Т.ІV. – К.: Вид-во 
АН УРСР,  1961. – С. 66 – 77. 
11. Залеський А.М. Причини ствердіння шиплячих в українській мові // 
Мовознавство. – 1982. – № 5. – С. 48 – 58. 
12. Залеський А.М. Функціональний статус шиплячих у говорах 
північного наріччя // Структурні рівні українських говорів. – К.: 
Наукова думка, 1985. – С. 52 – 75. 
13. Клімчук Ф. Гаворкі Заходняга Палесся: Фанетычны нарыс. – Мінск: 
Навука і тэхніка, 1983. – 128 с. 
14. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1990. – 685 с. 
15. Назарова Т.В. Деякі фонетичні гіперизми в українських говірках 
Нижньої Прип’яті // Діалектологічний бюлетень. – Вип. 8. – К., 1961. 
– С. 18 –30. 
16. Покальчук В.Ф. Надсарнський говір на Волині та його фонетичні 
особливості // Наукові записки Луцького педінституту: Історико-
філологічна серія. –  Т. 4. – Вип. 2. – Луцьк, 1956. – С. 81 – 100. 
17. Тимошенко П.Д. Афереза в українській мові // Праці ХІ 
республіканської діалектологічної наради. – К.: Наукова думка, 1965. 
– С. 106 – 124. 
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18. Чучка П.П. Деякі особливості українських говірок Брестського 
району Білоруської РСР // Праці ХІ республіканської 
діалектологічної наради. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 164 – 165. 
19. CzyŜewski F. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich 
południowo-wschodniego Podlasia. – Lublin, 1994. – 467 s. 
 
Тема 4. Морфологічні відмінності української діалектної 
мови. Словозміна іменних частин мови  
в українських говорах 
1. Різновиди діалектних морфологічних відмінностей: 
а) морфологічні архаїзми; 
б) морфологічні інновації; різновиди морфологічних інновацій; 
в) граматична аналогія; аналогійний ряд; джерело та об’єкт аналогії; 
г) інновації, зумовлені дією фонетичних закономірностей говірки. 
2. Системи української діалектної словозміни, їх типологічні ознаки. 
3. Діалектні відмінності в категорії числа. Залишки двоїни в українській 
діалектній мові. 
4. Діалектні відмінності в категорії роду. Родова варіативність на 
формальному рівні.  
5. Відмінкові закінчення однини іменників 1-ої відміни. 
6. Відмінкові закінчення однини іменників 2-ої відміни. 
7. Відмінкові закінчення однини іменників 3-ої та 4-ої відмін. 
8. Відмінкові форми множини іменників. 
9. Словозміна прикметника в українській діалектній мові.  
 Самостійно:  
1. Діалектні відмінності у фонетичному оформленні та відмінюванні 
займенників. 
2. Діалектні відмінності у фонетичному оформленні та відмінюванні 
числівників. 
Література 
1. Бевзенко С.П. Діалектні й інтердіалектні з походження морфологічні 
явища в сучасній українській літературній мові // Питання взаємодії 
української літературної мови і територіальних діалектів: Тези. – К.: 
Наукова думка, 1972. – С. 88 – 90. 
2. Бевзенко С.П. Про напрямки морфологічної аналогії в українській 
діалектній мові // Структура і розвиток українських говорів на 
сучасному етапі: Тези. – Житомир, 1983. – С. 131 – 132. 
3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища школа, 1980. –   
С. 87 – 88, 91 – 125. 
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4. Бевзенко С.П. Форми давального і місцевого відмінків множини 
іменників в українській діалектній мові // ХІV Республіканська 
діалектологічна нарада: Тези. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 60 – 61. 
5. Бекеш Н. Засади дослідження граматичної аналогії // Український 
діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 57 – 63. 
6. Воронич Г., Матвіяс І. Вплив родової диференціації на формування 
типів словозміни іменників // Проблеми сучасної ареалогії. – К.: 
Наукова думка, 1997. – С. 265 – 273. 
7. Говірки Чорнобильської зони: Системний опис / За ред. 
П.Ю.Гриценка. – К.: Довіра, 1999. – С. 15 – 50. 
8. Дзендзелівський Й.О. Спостереження над системою числівників 
говірок Закарпатської області // Наукові записки Ужгородського 
державного університету. – Т. ХІV: Діалектологічний збірник. – 
Вип.1. – Ужгород, 1955. – С.5 – 34. 
9. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська 
школа, 1966. – С. 75 – 92. 
10. Історія української мови: Морфологія.– К.: Наукова думка, 1978. –   
С. 74 – 128, 137 – 162, 184 – 215, 224 – 234. 
11. Матвіяс І.Г. Називний, родовий, місцевий і давальний відмінки 
однини іменників  I відміни // Українська діалектологія і ономастика. 
– К.: Наукова думка, 1964. – С. 64-80. 
12. Матвіяс І.Г. Орудний відмінок однини іменників  I відміни в 
українській мові // Територіальні діалектні і власні назви. – К.: 
Наукова думка, 1969. –  С. 16 – 32. 
13. Могила А.П. Словозміна в говірках середньої Черкащини // 
Середньонаддніпрянські говори. – К., 1960. – С. 44 – 64. 
14. Назарова Т.В. Іменникові -h-закінчення в північноукраїнських 
говорах // Українська діалектологія і ономастика. – К.: Наукова 
думка, 1964. – С. 50 – 63. 
15. Німчук В.В. Словотвір числівників у верхньонадборжавських 
говірках // Діалектологічний бюлетень. – Вип. 8. – К.: Вид-во АН 
УРСР, 1961. –  С. 43 – 47. 
16. Прилипко Н. Збірні числівники в українських говорах // Проблеми 
сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 192 – 198. 
17. Прилипко Н.П. Називний відмінок однини прикметників чоловічого 
роду в говорах української мови // Праці ХІІ республіканської 
діалектологічної наради.– К.: Наукова думка, 1971. – С. 221 – 233. 
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18. Прилипко Н.П. Форми називного відмінка однини прикметників 
середнього і жіночого роду в говорах української мови // Українська 
лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 103 – 110. 
19. Рябець Л. До питання опису словозміни іменника в говірці // 
Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – 
С. 64 – 74. 
20. Рябець Л. Із спостережень над словозміною іменника у 
середньополіських говірках // Волинь – Житомирщина: Історико-
філологічний збірник з регіональних проблем. – Вип. 3. – Житомир, 
1998. – С. 32 – 36. 
21. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. – 
Частини 1, 2. – К.: Радянська школа, 1964.  
22. Самійленко С.П. Співвідношення повних і стягнених 
прикметникових форм в українських говорах // Середньонаддніпрян-
ські говори. – К., 1960. –  С.143 – 155. 
23. Українська діалектна морфологія. – К.: Наукова думка, 1969. –          
С. 3 – 33, 112 – 158. 
24. Янчук Н. Флективна родова варіативність іменників у поліських 
говорах // Велике лядо: Збірник статей, присвячений 60-річчю 
доктора філологічних наук професора М.В.Никончука. – Житомир, 
1997. –  С. 171 – 176. 
 
Тема 5. Діалектні відмінності у формах дієслів 
1. Оформлення інфінітива в українських говорах.  
2. Зворотні дієслова в українській діалектній мові. 
3. Система дієслівних форм теперішнього часу: 
а) особові форми однини  дієслів 1-ої дієвідміни; 
б) особові форми однини дієслів 2-ої дієвідміни; 
в) особові форми множини дієслів теперішнього часу. 
4. Дієслівні форми минулого часу в українських говорах: 
а) власне минулий час; залишки форм перфекта в українських 
південно-західних говорах; 
б) форми давноминулого часу в українській діалектній мові. 
5. Дієслівні форми майбутнього часу в українських говорах. 
6. Форми умовного способу дієслів в українських діалектах. 
Самостійно:  
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Тема 6. Словотвір української діалектної мови.  
Діалектний наголос 
1. Словотвірні діалектизми. Дериваційна модель. Регулярні 
(продуктивні) й нерегулярні (непродуктивні) дериваційні моделі. 
Оказіональні утворення. 
2. Різновиди діалектних відмінностей у словотворенні. 
3. Морфологічне словотворення в українській діалектній мові. 
Продуктивність різновидів морфологічного способу в різних 
українських говорах.  
4. Неморфологічні способи словотвору в українській діалектній мові. 
5. Діалектне наголошування. Різновиди наголосу в українських 
карпатських говорах. 
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Тема 7. Синтаксис української діалектної мови 
1. Типи діалектних відмінностей в українському синтаксисі за 
функціональною ознакою: 
а) типологічні явища українського діалектного синтаксису; 
б) синтаксичні відмінності, що служать засобом диференціації 
українських говорів на синтаксичному рівні. 
2. Типи діалектних відмінностей в українському синтаксисі за 
генетичною ознакою: 
а) синтаксичні явища-архаїзми; 
б) синтаксичні явища-інновації,їх різновиди. 
3. Ритмомелодика діалектного мовлення. Типи та підтипи української 
діалектної ритмомелодики. 
4. Діалектні відмінності у словосполученні. Відмінності  в уживанні та 
значенні прийменників. 
5. Відмінності у простому реченні. Специфіка вираження головних та 
другорядних членів речення в українській діалектній мові. 
6. Відмінності у структурі складного речення. Сполучники та сполучні 
слова в українських говорах. 
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Тема 8. Лексика та фразеологія 
української діалектної мови 
1. Типи діалектних відмінностей у лексиці української мови: 
а) лексичні відмінності непротиставного типу; різновиди лексичних 
етнографізмів; 
б) лексичні відмінності протиставного типу, їх різновиди. 
2. Причини появи власне лексичних та лексико-семантичних 
діалектизмів. Перемотивація (вторинна мотивація) слова. 
3. Склад діалектної лексики з погляду походження: 
а) лексичні архаїзми; 
б) регіональні лексичні інновації; 
в) лексичні запозичення як наслідок міжмовної інтерференції; умови, 
необхідні для виникнення інтерферентних явищ. 
4. Історичні нашарування в діалектній лексиці. 
5. Українська діалектна фразеологія. 
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Тема 9. Діалектне членування української мови 
1. Українські наріччя. Типологічні риси та межі українських наріч. 
2. Говори  південно-східного наріччя, їхні межі та диференційні ознаки. 
3. Говори поліського наріччя, їхні межі та диференційні ознаки. 
4. Групи говорів південно-західного наріччя. Межі та диференційні 
ознаки українських говорів південно-західного наріччя. 
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Тема 10.  Українська діалектографія та лінгвогеографія 
1. Предмет і завдання діалектографії. 
2. Українська діалектна лексикографія. Типи діалектних словників. 
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Планування практичного курсу і самостійної роботи 
 
 Тема 1. Загальні відомості з теоретичної діалектології 
 
1. Предмет, завдання і значення діалектології. Теоретична і національна 
діалектологія. Описова й історична діалектологія. 
2. Літературна мова і народна (діалектна) мова. Норма літературної 
мови і діалектна норма.  
3. Основні етапи розвитку національної мови. Інтердіалект. 
Формування української загальнонаціональної мови. 
4. Єдність української загальнонаціональної мови. Причини існування 
діалектних відмінностей в національній мові. 
5. Структурно-територіальні одиниці національної мови. 
6. Діалектне явище. Типи діалектних явищ. Діалектне явище і 
діалектизм. Різновиди діалектизмів.  
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Тема 2. Вокалізм української діалектної мови 
 
1. Склад вокалізму української діалектної мови: 
а) типи відмінностей між українськими діалектами в системі 
вокалізму; 
б) діалектні системи українського вокалізму, їх типологічні ознаки. 
2. Рефлекси етимологічного [о] в українських говорах. Дифтонги та 
монофтонги.  
3. Рефлекси етимологічного [е] в говорах української мови.  
4. Рефлексація давнього [h] в українській діалектній мові. 
5. Континуанти давніх [û] та [è] в різних українських говорах. 
6. Позиційні варіанти сучасних голосних фонем. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. З’ясувати особливості  вокалізму говірки свого населеного пункту. 
На окремому аркуші затранскрибувати 10 діалектизмів зі своєї 
говірки, які  мають  відмінності супроти літературної мови в системі 
вокалізму. По кілька прикладів одного фонетичного явища (скажімо: 
дан’, |цагла, |стажка) не записувати.  
 
2. Прокоментувати фонетичне оформлення діалектизмів.  
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• /мо|сток/ спеи|ват’/ |рHдко/ чоалоа|вик/ |р’Bзка/ меи|ж’е/ му|гиела/ 
сте|на/ |вчеара/ ве|нок/ |беариг/ о|тиц’/ |хыжа/ поу|б’іт’/ воай|на/ 
|м’xс’ац/ пеич|кур// 
 
• /|т’ÿтка/ поуроув|н’ети/ |семий/ кру|пева/ сеи|кач/ споад|ниіца/ 
|сп’ÿванка/ |пчFлка/ йеч|мен’/ |вунест’і/ свежиі|на/ |б’Bлка/ |жвенка/ 
шmс’т’/ гне|здо/ чет|вир// 
 
• /пша|ниец’а/ |ричка/ |грешний/ |вутрат’іт’і/ роув|ч’ек/ привеиз|л’і/ 
|дHти/ лев|ша/ хвFст/ сноуп|ки/ |шчdтка/ зру|бела/ п’іри|йехати/ 
|д’ÿвка/ мgст// 
 
• /двDр/ хл’xб/ |верити/ гре|шиіт’і/ сеноа|кLс/ но|с’іт’і/ |гребен’/ 
вос’імди|с’ет/ по|р|г/ |вит’оур/ |вед’іти/ |шеастий/ ду|ш’е/ хл’ÿв/  
|цагла// 
 
• /|йеблин’а/ |глич’иік/ деив|ч’ета/ |гуз’ол/ по|двурйе/ доуроу|гией/ 
виіну|ватий/ |гр’едка/ сле|ди/ беид|н’ак/  |кÿрка/ о|д’он/ по|лино/ |крысы/ 
|билий/ |ш’епка// 
 
• /|пивен’/ |стижка/ п’іри|йтие/ |йешчÿрка/ сем|йа/ шис’т’/ о|вачка/ 
го|рHлка/ по|р’е/ |квешка/ плMт/ |памет’/ дин’/ ди|док/ би|седа/ 
|с’мишно// 
 
3. Прокоментувати складанки-характеристики говірок:  
 
• /|Мати греб|л’і |сино/ спотк|нул’іса в по|лино і по|б’іл’і ко|лино//               
2. /Кут |скочив на плут/ по|б’ів ма|кутру дий у|т’ук/ а |кушка че|риз 
по|руг до см’і|тани по|б’егла// 3. /Сп’і|кла |баба п’і|рап’ічку/ поло|жела 
на |преп’ічку/ а |ваприк |двари от|пар/ за п’і|рап’ічку – і по|пар//          
4. /Ко|л’і бу|л’і ма|л’і/ но|сил’і посто|л’і/ а |в’іросл’і в’і|л’ік’і/ то 
|носимо чир|в’ік’і// 5. /І|шов |стижкуйу |поп’ід |гричкойу і при|н’іс 
|гличик |миду// 6. /|Ж’еба в |йему |йегоду ка|ч’ела/ йе на |ж’ебу 
насту|п’іла – |ж’еба |ч’евкнула// 7. /На Мал’|кувц’і грум |кушку вбив/ 
за хвуст/ та на вуз/ та й по|в’уз// 8. /По|йіхала до Ков|л’е/ там 
ку|п’іла ко|вр’е/ а шоб то|го ко|вр’е ку|п’іла/ |ск’іл’ко то йе 
попоро|б’іла!// 9. /Йак ме бу|ле ма|ле/ то моло|ка  не пи|ле і |манки не 
|йіли// 10. /Не |бийтес’/ |бийк’і не |буде/ ниж за |хвиртку у|пав//         
11. /Си|ну по|мул’іса |мулом/ од’ег|нул’і |ш’епку і |луком зйе|зал’і 
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|т’утчине ти|л’е// 12. /|Добре |ж’іт’і |вм’ест’і/ йе шо |п’іт’і/ йе шо 
|йест’і/ а|л’е ни|ма де |с’ест’і// 13. /Ч’у|го си|д’іти над ти|л’етком 
вс’ой ч’ес у |ш’епци?// 
 
4. Прочитайте тексти. Прокоментуйте відбиті в них відмінності в 
системі вокалізму. Зверніть увагу на специфіку вживання у поліських 
говірках звуків неоднорідного творення.  
 
• /На|пшиклад про сво|йе ве|сHл’е роска|жу// вже |сорок пйат’ л’Bт// 
то так/ прийіж|Uайе |хлопец’ у диво|снубе/ і ни |можна йти за 
|бал’ок/ бо у|же ве|сHл’а не |буде/ йак |пLйде за |бал’ок той/ |значит/ 
моло|дый/ о|но мар|шалок// і у|же |хлопец сто|йіт |коло по|рога/ 
мар|шалок там у|же// |треба |доброго мар|шалка/ коб у|м’Bв |добре 
бре|хати// ну й там |бреше/ |бреше/ і вже за|прошуйут за стLл/ 
|л’Bзе моло|дайа/ та |дHвчина і моло|дый/ а вже ба|т’ки с тим 
мар|шалком дого|воруйуц’:а// ну/ вже догово|рил’іс’а/ |троху/ 
|збLл’шого// те|пер же ж шче |друг’і диве|снубе/ вже йак би звут 
за|пойіни/ уже за|пити |туйу |дHвчину/ знов прийіж|Uайе мар|шалок 
іс тим// і вже дого|ворац’:а ко|л’і |тойе ве|сHл’е// ну і то|гды вже 
пода|йуц’:а на ко|л’ейку/ бо ко|л’іс’ |треба/ ни |знайу йак те|пер/ 
|мnс’ац |ждати/ по|датис’ до |ґмини на ко|л’ейку/ |мnс’ац |ждати/ 
|мnс’ац той при|ходит/ уже на |записи і то|гды вже на ко|тори 
там/ на ко|торе чи|сло/ вже ве|сHл’е// У су|боту почи|налос’а 
ви|сHл’е/ у су|боту/ бо моло|дый прийіж|Uайе по со|рочку// і то|гды 
вже та|кейе/ па|н’енска та|кайа за|бава/ о|но друж|ки/ дивчи|н’ата/ 
кол’е|жанки о// а в не|дHл’у вже збиі|райуц’:а всn// моло|дайа да|йе 
йо|му/ |мусит пришико|вати со|рочку/ верх/ спLд/ і там пла|ток 
у|же/ і ве|ночок/ вс’о/ о/ пут шл’уб/ і то|гды вже на |други ден’ в 
не|дHл’у вже ве|сHл’е нор|мал’н’е/ і/ у не|дил’у в моло|дейі/ в 
поне|дилок у моло|дого// два дн’B ве|сHл’е// ви|ходит три/ бо й 
су|бота// а те|перка за о|дин ден’ за |пара го|дин вс’о од|будец’:а та й 
і вс’о// бат’|ки благосло|виіл’і и|конойу/ і |мусили до |матера подый|ти 
й до |бат’ка покло|нытыс’а йім і то|гды йак при|йедеш із вен|ц’у/ так 
|саме// йак одйіж|Uайут то вже й |плачут// бе|рут и|кону/ бе|рут 
|воду све|шчону і о|свечуйут/ благослов|л’ат і то|гды |туйу |скл’анку 
по|ставйат |миіжду йак де |буде кLн’ і|ти// коб йі|йK |копнув 
|добре// о/ та|койе бу|ло ко|л’іс’// а |V’іс’а то |с’адут у та|ксувку/ 
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по|гнал’і і вс’о// то ви|сHл’а |робйат на |ТрLйцу/ бо й в |мене бу|ло 
ви|сHл’е на |ТрLйцу// те|пер то дес’ і |серед |тижн’а |робйат/ а 
ко|л’іс’ на |ТрLйцу пше|важн’е// йак за|йедут до |церкви/ то 
кил’ка|нац:ит’ пар сто|йіт вен|чатис’а по кол’і|йі// (записано 
Ю.Громиком у с.Дубичі-Церковні, Гайнівського повіту, Підляського 
воєвідства, Республіка Польща). 
 
• /Йа н’е |знайу/ а бу|ла ў ме|н’е |т’отка/ |родна/ і гава|р+іла/ шо |каже/ 
ха|д’іла ка|л’іс’ у л’Bс/ да |каже па|шла ў л’Bс/ о|це на ру|сал’ни 
|тіижден’// і |бачіла га|вор’іт’/ |каже |знайет’е ба|йалас’е/ ка|зала 
так у|же ўт’еа|кала/ |бBгла// і ос’о|го ма|го чало|вBка |бат’ко/ 
рас|казуваў/ йон ка|л’іс’ то ў нас і|шче там гра|барк’і бу|л’і// а йа|к’і 
гра|барк’і/ са|шу |сіипал’і/ са|шу |сіипал’і ка|л’іс’ |кон’і// от напр+іи|мур 
у йеа|го кFн’ буў/ у йе|го |бат’ка/ йе|го застаў|л’ал’і тіи |доўжин 
сва|йім ка|н’ем і|т+і ра|б’іт’/ там насіи|пат’ ва|з’іт’ же ж пB|сок/ бо 
ц+е ж н’е бу|ло ма|шиін а ка|н’ам’і ўс’е// дак йон га|вор’іт’ ту|діи с’ем  
к’і|лометроў Ста|ра |Красн’іца ў нас бу|ла/ да |каже па|йехал’і м’і ў 
ту гра|барку/ а па|том га|вор’іт’/ йа |йеду/ і с’е на ру|сал’ном 
|тіижн’е// |каже |йеду па да|роз’іе/ а папе|ред ме|н’е |каже в’і|скакуйе 
|дBўка/ та|ка |б’Kлаи/ у |б’Kлом |плат’:і/ |каже с/ ка|са та|ка 
зда|рова/ і ха|пайеце за бе|резу/ і |каже йак кач|н’е/ папе|ред ме|н’е/ 
мол на то) бе|рез’іе/ і |каже о-о-уў/ о|це |каже тріи |разіи/ за|укала і 
д’е ) |д’елас’/ це так |св+екор пере|казуваў му)/ м’і н’е |бачіл’і// 
(с.Буряківка, Чорнобильського району, Київської області. Цит. за: 
Говірки Чорнобильської зони: Тексти. – К.: Довіра, 1996. – С.  160). 
 
• /|Бало/ п’іч’// |бул’биі |мати на|варит// і на|сиепле/ і йа|ки вогур|ки йе// 
о// вогу|роч’ки// квас/ бо|твиен’:е і по|йіли// вс’і здо|рови/ вочи|наш 
погово|риели// вс’і здо|рови і |спати ле|глие// хто шчо |майе ро|боти// 
|мати |топиіт’ і |варит’// і нава|риели так|само |бул’биі  нап’і|кле// 
о|то йе зга|дала сво|йі ста|ри ро|кие// нап’і|кле |бул’биі/ нава|риели 
бор|шч’у/ ну/ ше там йа|ка |страва// там// |знайіте// йек на |св’ето/ 
то пампу|шкие/ гре|чани// пшеа|нец’і  не бу|ло// пша|ниец’і |с’ійала 
|мати та|кий во вс’о|го |плецочок// |паску шоб спи|чие пша|ниечнуйу// 
то вже |пос’л’а/ за |Пол’шчи/ то вже купо|вали в |Ратин’і/ бу|ло 
ме|стечко// то жи|ди торго|вали// то по|йідут’// |купл’ат’ там// йек 
|дес’іт’ к’іл’ |купл’ат’/ то то |вел’миі |мн’іго// (записано Ю.Громиком 
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Тема 3. Консонантизм української діалектної мови.  
Нерегулярні модифікації звукової структури слова 
 
1. Склад консонантизму української діалектної мови: 
а) типи відмінностей між українськими діалектами в системі 
консонантизму; 
б) діалектні системи українського консонантизму, їх типологічні 
ознаки. 
2. Губні фонеми в українській діалектній мові. 
3. Передньоязикові фонеми в українських говірках. 
4. Середньоязикова фонема [й]. 
5. Задньоязикові та фарингальна фонеми. 
6. Нерегулярні модифікації звукової структури слів. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. З’ясувати особливості консонантизму говірки свого населеного 
пункту. На окремому аркуші затранскрибувати 15 діалектизмів зі 
своєї говірки з відмінностями супроти літературної мови в системі 
консонантизму, а також не менше 10 прикладів слів із наслідками 
нерегулярних фонетичних модифікацій у структурі. 
 
2. Прокоментувати фонетичне оформлення діалектизмів. 
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• /зеи|мн’е/ |ґ’іжшка/ |мн’ісце/ |м’іжна/ с’ва|тиети/ ч’у|U’иій/ |здрада/ 
|кр’асний/ ли|бокий/  не|вйеска/ на|бут’/ ко|пуста/ моу|л’ідший/ |футро/ 
|брат’іса/ хун|дамент// 
 
• /кар|жан/ по|р’е/ |возеиро/ пове|ресло/ чи|рет/ ме|U’е/ ф’іст/ все|дно/ 
|цук’ір/ V’вах/ |бало/ к’і|гнути/ цир|воний/ пудр’ім|нити/ моулоуй|ц’’і// 
 
• /бо|зар/ ск’і|на/ скод|ливий/ ґ’ів|чиеско/ |барздо/ се|мн’а/ |гр’ечка/ 
о|корм/ пурум|н’ети/ |футор/ стр’у|ч’ок/ кучур|гура/ вер|к’іти/ 
|вйіт’ор/ пур|йадок/ |мн’ерати// 
 
• /зду|ровл’а/ |прамнук/ лобо|лонка/ |пйівен’/ |ґ’іло/ |мона/ ту|к’ін 
“тютюн”/ йаку|ратний/ кол’ін|дар/ ка|лайчик/ ти|д’і/ |ср’імний/ ск’іў/ 
тран|вай/ |зито// 
 
• /одо|виеца/ Vир|н’ета/ чала|вйек/ |тиедин’/ |тк’інути/ |гавст’ік/ 
оку|ратний/ за|мн’ітити/ |терпйат’/ |с’’вйато/ два|нан’ц’’ат’/ 
ко|л’ан:ики/ ду|ш’а/ за|тиш:а/ зво|нок// 
 
• /пу|рйедний/ ба|к’іг/ |вит’ор/ крох|мар/ жере|ло/ |ґ’екувати/ |с’мишно/ 
йі|мн’е/ |жабл’ачий/ ма|Vури/ шу|шити/ |з’еба/ |чкодити/ ст’ів// 
 
• /секле|тар/ |фустка/ гобзи|валас/ вру|Uай/ си|рокий/ |х’ітри/ стере|гу/ 
Vв’іл|ница/ про|к’ева/ |вбойе/ одо|ва/ ревм’і|шел’/ ве|реник/ про|духти/ 
|мн’іти “вміти”// 
 
5. Прокоментуйте такі складанки-характеристики говірок: 1. /|Впала 
|руша на |радку і по|б’іла ра|б’і ра|бузи// 2. /|С’іла  на гав|тобус/ 
по|йіхала в |Гуман’/ ку|пила госе|ледц’ів та гог’ір|к’ів/ |с’іла п’ід 
гаптекою та й пого|б’ідала// 3. /Зажи|ни кабан|ца до хл’ів|ца/ бо 
ку|сайіц:а// 4. /Ве|л’ік’і |город Дубро|в’іца// йед|на |хата – д’ви 
ко|п’іци// 5. /Го|нис’кови го|вечки гон|до за |гозером па|суц:а// 6. /І|шла 
|через |йему/ |вздр’іла |ж’ебу/ пере|л’екла с’’е/ вс’’і |йейц’’і по|била// 
 
6. Прокоментуйте особливості говірки, відбиті у фразеологізмах. 1. /Ни 
са|ма |прала – |прал’і помоч|ници/ то за хл’еб/ то за сул’/ то за 
пал’а|ници// 2. /Йак  ни хо|див муй |бат’ко до |церкви/ то ни хо|див/ а 
йак по|шов/ то на голо|вйі |двери при|н’ус// 3. /Голо|в’і здо|ровл’а 
|ниґди не за|ч’кодит// 4. /Ни по|зерай ву|соко/ бо запо|рош’іш |воко//   
5. /Гу|син’:е |сонце йак |мачушине |серце: хоч і |с’витит’/ да  ни 
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|грийе// 6. /Ни хпай |носа до ч’у|U’ого |проса/ бо в ч’у|U’ум |прос’і бйут 
по |нос’і// 7. /Йа|к’е ко|рин’е/ та|к’е й на|син’е// 8. /Навого|рив с’ім 
|м’іхÿв во|р’іхÿв/ а й йе|ден не |повный// 9. /Хай покуш|туйе і о|вÿн 
то|го |миду// 10. /В пуни|дилок |вишла |замуж/ у гов|турок набу|ласа/ у 
си|реду за |тлумак’і – ду|дом пуда|ласа// 11. /На йа|зиц’і  мид/ а в 
|сирц’у лед// 12. /|Чкода ро|зумним |пличом |дурну го|лову но|сыт’і// 
 
7. Прочитати тексти, записані різними видами фонетичної транскрипції. 
Прокоментувати відбиті в них фонетичні особливості говірки.  
 
• /Хре|стини то |брал’і |бабу// йак вже/ а хре|стини |робйат/ то 
обиі|райут’ |бабу// то вже |баба кв’ет|к’і чеп|л’айе/ то|д’і вже |баб’і/ 
об|йазуйут’ |бабу дей вже |баба збиі|райе |рошиі/ по|дарк’і та|ке о 
вже// ро|дн’а/ |сестри/ да брат/ да |мати/ да су|с’Kди/ да йо|го 
ро|дн’а/ да йе ро|дн’а// |сходил’іса дей так ро|биіл’і хре|стини// де 
ро|биіл’і?// У |хлопца ро|биілиі/ ро|биілиі вже хре|стини// йак|шо йде в 
прима|к’і/ то вже там |робйат’/ знов в йі|йK/ а йак вун до се|бе бе|ре 
йе/ то в йо|го |робл’ат’ хре|стини у|се// |кашу/ все/ все/ все/ 
на|л’Kсникиі/ |кашу/ |вс’ак’і пил’і|мен’і/ |вс’ак’і ко|тл’ети/ і ка|пусту/ 
й голуб|ци/ |вс’акиі |разни |стравиі бу|л’і// ро|биіл’і |вс’аке// |бабу 
бе|рут’/ при|шлиі з ро|д:ома/ бе|рут’ |бабу йа|ку// от при|м’ером йа 
вро|дила/ йа |бабу бе|ру об|йазуйу/ |баба кла|де |свого по|дарка/ шо 
|майе вже дл’а о|нука// от по |колу тих о|бходит’/ дай вже ба|биі 
кла|дут’ по|даркиі// |але ко|лис’ виіку|пл’али шче й кви|тк’і// вже |баба 
ку|пуйе кви|тк’і/ на|робиіт’// ко|л’іс’/ йа |знайу/ мо|йа |мати то 
кви|тк’і ро|биіл’і/ до гру|дей чи|пл’ала// дей вже |баба |ходит’/ вже 
зб’і|райе по|дарк’і ґ’л’а о|нука// |рошиі да|вали/ по|дарк’і да|вали/ 
|вс’ак’е// хто шо муг/ те й да|вали// на хре|стини вже бул’ш л’у|дей 
склиі|кайіц:а/ а на ро|дини |тоно та|ко/ хто при|шов// хто ка 
ро|дн’ейшиі/ то при|шов/ ро|дн’ейшиі// |скаже/ то йе|дна ду|ша вже 
|приде// чи хто вже ро|дн’ейши/ то брат с се|стройу вже |приде// да 
з бра|тихойу// а йак хре|стини/ то та|ко// при|ход’те с |хати// чи// 
|бат’ко/ |мати/ брат/ се|стра/ вс’K при|ход’те с |хати// (записано 
Ю.В.Громиком у с.Великий Мідськ, Костопільського району, 
Рівненської області). 
 
• /І |л’Bта так |саме// ка|ли |тепле/ |сонешне/ су|хе/ ха|роше/ а ка|ли і 
дарша|ве/ і ха|лодне// |туча на|ходе/ ка|ли с |хвил’айу/ а ка|ли і |тиха/ а 
ка|ли і ма|ланка/ і ґрLм бйе і |хвил’а та|ка/ шо із|носе |даже і |криіши/ 
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ве|лика// бу|вайе та|ка |бура іс|ходит’/ а ка|ли так/ пра)|де |тихен’ка і 
не|ма не|чого/ так |тиха і з дар|шчом/ і йе град пра)|де ж так/ і йе 
та|ке |наче |тумрива/ ўто не|се/ у|с’ака па|года йес’ц’// йе |ра)дуга// 
пра)|де |доршчик і та|д’B |ра)дуга |ви)де і |хмара ку|дас’ |пg)де// 
не|ма |доршчик пра|ходе/ та|ки |наче |мжунчик/ ота|ка па|года |наче іс 
ту|маном/ і |холадна/ та|ке і/ от |руки |мерзнет’/ не|з’а дер|жаце/ гне 
те|бе і не при|думат’ шчо// дак не|з’а ж не|чого і ра|бит’// (с.Мутичів, 
Ріпкінського району, Чернігівської області. Цит. за: Говори 
української мови. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 155). 
 
• /Ко|л’іс’ коа|зала м’иі|н’е мо|йа |мама/ шо |каже/ йаок йа ўже йшла 
|замуж/ дак там йу) |пост’ілоґ |баба дао|ла |трох’иі/ ко|рову/ це бу|ло 
зао|кон доа|ват’// нуо м’і|н’еі ўже ко|ров’і н’е доа|вал’і/ уже та|кого н’е 
бу|ло ў наос/ йао ўже зоа|брала сво|йеі поу|житк’і/ шоу |мала да/ ну 
поу|с’т’ел’ уже сво|йу дао/ ту ро|боту шо о|на м’і|н’і 
пр’инадл’е|жаолао і чим у|же там йа/ |шила на мао|шин’ц’і/ доак 
мо|шинку зоа|брала з |дому/ зоаноа|в’еск’і бу|ло обе|зат’ел’но і|т’і до 
с’в+е|крух’і ц’е зоа|брат’ зоаноа|в’еск’і/ шоб / зоаноа|в’еіск’і по|в’іс’іт’ 
сво|йі ўже ноа |окнао/ у|т’іроач’иі і рушн’і|к’іи ў |хат’і/ о|це ўже ў ноас 
буў тоа|к’і зоа|кон/ і у|же шоп сво|йа поу|с’т’іл’ у|с’а бу|ла/ поуду|шк’і// 
це |каже ўже зоа|брала |придане і по|шла// пр’и м’е|н’і ўже |бачит’е 
йоа|к’е бу|ло шо/ йа мо|гла пр’і|т’і до ) зоа|брат’ шче/ шо м’і|н’е 
|тр’еба бу|ло// до с’в’е|крух’і у т+е) пе|р’іод/ йаек йа і|шла од 
баот’|коў/ йао ўже бу|ла на ро|бот’і/ то шоб йа пр’и|шла до чоло|в’ика 
у |хату/ бо йао доа йіх по|шлао жит’/ то м’е|н’еі у|же бу|ло п |стидно 
л’е|хт’і ноа |йіхн’у по|с’т’ел’/ ме|н’і ўже |надоа бу|ло ўз’ат’/ ну шоуб у 
ми|н’е ж бу|л’і і |прос’т’ін’і своу|йіе/ і од’іе|йала/ й подуш|к’і і 
ву|т’іраочиі і заоноа|в’іск’і шоб бу|л’і нао |укнаох і поу|судао шоб сво|йа 
бу|ла/ там/ і |лошка/ й |в’ілк’і/ ну н’ебао|гато/ |скул’к’і йоа таом у|же/ 
шис’т’/ |скул’к’і таом у|же м’іе|н’і дао|дут’ чи дв’і/ чи дв’е|нацат’// ну 
ўс’о роў|но/ і тоар’і|лок у ме|н’е |трошк’іи таом бу|ло іи/ ну/ ве|дра 
йаомо|гла н’е брат’ таом/ |ночв’и/ йоак|шо йіх н’е бу|ло м’і|н’е д’ес’ 
у|з’ат’/ а отао|к’е шоб/ м’і|н’е/ бо бу|ло б м’і|н’еі |ст’иідно о|ц’е 
при|)т’і і зоў|с’еім/ йаеґ|б’і йа |може бу|лао с’іро|тойу да шче )/ а|бо 
пого|р+ела/ то ц’е бу|ло б у|же н’еа так/ а йак йа шла од боат’|кFў// 
(с.Денисові, Поліського району, Київської області. Цит. за: Говірки 
Чорнобильської зони: Тексти. – К.: Довіра, 1996. – С.  40 – 41). 
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• /Йек же|ниевси/ то йа у|ж’е маў д|вацик п’ет’ |рок’іў/ а ўна |мала 
шиш|нацик// Ну тог|ди ро|биеAи ве|с’іл’а |т’іл’ко ўзи|м’і у мн’іс|ниц’і 
|зимн’і// У|л’іт’і ро|ботие |инч’і: |с’іно ро|биети/ |сапан’і са|пати – 
у|с’о/ а  н’е ве|с’іл’а ро|биети// Тай пи|шоў йа у Рос|ток’і// Йа знав 
кру|гом/ де  і|к’і  ґ’іў|к’еі йе// Там та|ка |ґ’іўка/ а там та|ка/ там 
бо|гац’ка/ а там май |б’ідна/ там ро|б’ітна/ там май |ч’іста// Ну тай 
йа |в’ішоў на су// Йа при|хожу ў |хату – са|ма |ґ’іўка ў |хат’і// Тай 
шо?// Йа прий|шоў го|р’іх’іў ку|пиети/ |кажу// |АAи ўни ўже |знайут/ 
ш’о се ни го|р’іх’іў йа прией|ш’оў// У |хат’і в’іў|ц’а з |йегн’ітком 
ма|Aен’к’им око|тиласи// Тог|ди так |веAико |холоду – то за|мерзние// 
А/ в’іў|ц’а/ зна|чит – йа соу|б’і поу|думаў – се |добреи// |Добра 
пр’із|нака// На |третий ден’ це йек прий|шла |д’іўч’іна с |татом 
подие|виетис’і/ бо йа ви|так ўже ска|заў почи|рез |друг’і/ шо тай шо// 
И спо|добалоси тай за три неи|д’іл’и ве|с’іл’е/ бо ўже ни|ма ку|да 
виткла|дати/ бо ўже пиіст го|в’ін’і/ йо/ |паска ўже |зара// На ни|ґ’іл’у 
йа |майу прий|тие ў с|тарости// Прийш|Aи на |веч’ир/ |с’іAи за ст’іў/ 
бо се ўже ўни над’і|ваAиси/ шо йа п|риейду ў |старости// 
Догово|риелиси// |Перш’ий рас/ треа було спи|сатис’і ў прима|р’ійі/ а 
поу|тому зв’ін|ч’етиси// И |служба ў |церкв’і там у Рос|токах и тут// 
Пиіп там  на вс’і |л’уде в’іго|лошуйе |запов’ід’// Три |запов’іди йшлие/ и 
|треаба |буAо трие ни|ґ’іли/ шоп трие |рази |служба |була и на |служб’і 
це ўсе в’іго|лошуватие/ шо та|к’ий и та|к’ий то |хлопец так и так/ 
та|ку и та|ку |д’іўч’ину/ за|думуйі там на н’у/ жи|нитиси/ то |можи 
хтос шос |майі/ то |можи ш’и пов’і|домити// |Можи |парубок сей дес 
|майі же ди|тиену/ шо за ним |ч’іслиц:и/ так то и|ка |пайка 
на|Aеж’іла вид йі|го |родич’іў/ йі|му ту |пайку ўже не да|валоси/ а 
иш|Aа на дие|тиену/ ту// У трие |тиежн’і уже веи|с’іл’е// У |середу 
|було за|ч’інан’і// У ч’іт|вер в’ін|ч’еAиси// У ни|ґ’іл’у н’іх|то ни 
в’ін|ч’иўси// (с.Усть-Путила, Путильського району, Чернівецької 
області. Цит. за: Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. – К.: Наукова 
думка, 1991. – С. 273 – 274). 
 
• /|Діўка г нас відма|лечку но|сыва на |шыйі два |шнуркы |білых 
па|цурок// Їх не скы|дало ся ны|колы// А як вы|росва/ то ї ку|пылы 
ко|ралі/ |але г нас но|сылы |спраўжны/ |ыно |спраўжны ко|ралі/ 
чер|воны і |чорны// |Діўка сы му|сыла вы|шыты пры|дане// Шо 
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бо|гатша |была не|віста/ то |біўшу ла|дичку |мала// Я |была з бога|тої 
ро|дыны/ х пйат|нацят |рокіў ві|дала ся/ |але |мала усі|лякы |душкы/ 
фар|тухі/ фаце|лыкі/ |стоншкі// А |навіт да|кілько |чепціў 
пририхту|вала сы// |Нашы |тато |скоро |гмерлы// До |хыжы |треба 
|было госпо|даря// Я му|сыва |скоро ві|дати ся// А |саля |была ко|ло нас 
без гос|тиненц// |Не раз |діўкі спі|вают/ а я |плачу// Юж не |могла 
гу|ляты// (с.Шкляри, колишня Галицька (північна) Лемківщина, 
Польща. Цит. за: Панцьо С. Матеріали до словника лемківських 
говірок. (Дієслівна лексика). – Тернопіль, 1997. – С. 49).  
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Тема 4-5. Морфологічні відмінності  української діалектної 
мови. Словозміна іменних частин мови 
в українських говорах 
 
1. Системи української діалектної словозміни, їх типологічні ознаки. 
2. Різновиди діалектних морфологічних відмінностей: 
а) морфологічні архаїзми; 
б) морфологічні інновації, їх різновиди. 
3. Граматична аналогія як фактор формування системи словозміни 
української народної мови.  
4. Діалектні відмінності у категорії числа. Залишки форм двоїни в 
українських говорах. Діалектні відмінності у категорії роду.  
5. Словозміна іменника в українських говорах: 
а) відмінкові форми однини іменників І–IV відмін; 
б) відмінкові форми множини іменників. 
6. Словозміна прикметника в українських говорах.  
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7. Діалектні відмінності у фонетичному оформленні та словозміні 
займенників та числівників.  
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. З’ясуйте особливості словозміни іменника у говірці вашого 
населеного пункту. 
 
2. На окремому аркуші фонетичною транскрипцією запишіть 5-8 
загадок, зберігаючи особливості вашої говірки. Прокоментуйте 
засвідчені діалектні явища. 
 
3. Прокоментуйте грамемне вираження категорії роду іменників у таких 
словосполученнях: /ве|ликий |брун’ок/ не|мазане коми|но/ |зогнутий 
ко|ромисел/ |тканойе к’іл’і|мо/ моло|ди ле|леко/ |добра вро|зай/ цу|крове 
|пудро/ зе|л’они |лепех/ ши|рока м’іж/ не|гашена |вапна/ дере|вл’ени 
|лижок/ де|шевий о|л’ій/ но|ва о|д’ага/ |трете ву|гло/ но|войе чов|но/ 
ве|л’іка гра|з’а/ |кунс’к’і ко|пит/ сво|йа харч/ ста|райа пла|шча/ 
со|снови см’іл/ ви|сока че|рета// 
 
4. Прокоментуйте відмінкові флексії іменників: 
 
• /до |д’івчин’і/ |солейу/ зу|бома/ моло|диц’ов/ б’із  |хормей/ у |гос’т’ох/ 
же|браци/ ло|шо/ на |сонц’ови/  |стежкейу/ ку|мове/ з |д’іт’ма/ на 
|л’ів’ій ру|к’і// 
 
• /на до|лони/ зем|лев/ до|лон’ов/ над |водом/ з коса|ром/ на жен|ц’ови/ у 
ме|шкови/ без л’у|бови/ |смерт’ов/ |ночом/ |кур’і/ дай те|л’ови/ 
до|шчове// 
 
• /|злод’ійови/ ве|с’іл’:ом/ |пал’ц’ема/ без |йаблук’ів/ в гне|здови/ 
|т’ін’ойу/ поро|с’ом/ до |церкв’і/ дв’і гу|дин’і/ боро|дей/ з ко|леси/ на 
до|лон’ох/ без |цеагл’і// 
 
• /на |пол’ови/ за |т’інев/ с пасту|хома/ пи|йаци/ |бул’бийу/ дв’і |грушц’і/ 
|солейу/ до не|д’іли/ бро|в’ів/ сл’о|зей/ то|пол’ой// 
 
• /|пол’ом/ до |смерти/ три |фл’ешц’і/ сл’о|з’ів/ гу|бей/ на |межох/ без 
по|р’і/ з те|л’етом/ |дати |д’іт’ом/ зе|мн’е/ у ґаз|дини/ з шчав|л’а// 
 
5. Прокоментуйте відмінкові флексії іменників і прикметників:  
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Н. відм. одн.: /ба|зарн’ій ден’/ у|черашне мулу|ко/ кри|войе |дариво/ 
|файной жи|т’:е/ |доброе |слово/ |житна стер|н’е/ ма|лайа ча|стина/ 
|жовтаа во|да// 
Р. відм. одн.: /без |рудной |матери/ |л’ітн’ейі по|ри/ до |гордейі 
|д’івчини/ с |пол’с’кей |арм’ійі//  
Д.-М. відм. одн.: /чу|ж’і ди|тин’і/ |дати моло|дойі |ж’інц’і/ ска|зати 
чу|жуй л’у|дин’і/ |босейі  |д’івчин’і/ |рудней |матер’і//  
З. відм. одн.: /ма|луйу ди|тину/ ста|руу жо|ну//  
О. відм. одн.: /|св’іжейу тра|войу/ |л’ітн’ейу по|ройу/ ши|рокейу 
до|рогейу/ за ви|сокей сте|ней/ з моло|дов дру|жинов/ з вели|кодн’ов 
|п’існ’ов/ з |добром ґаз|дин’ом//  
Н. відм. мн.: /зе|лени |трави/ |чеснийі |гроши/ за|сватанийе д’ів|ки/ 
ста|рийа |верби//  
Р. відм. мн.: /биіз |рKдних бат’|ков/ до л’у|дий/ от ха|тей/ без сво|йіх 
си|ну//   
О. відм. мн.: /|давнима ча|си/ за ши|рок’іма по|л’ема// 
 
6. Прокоментуйте відмінності у фонетичному та морфологічному 
оформленні підкреслених прикметників і займенників.  
 
• /То ни гор|ниц’/ што в н’ум |йісти ни ва|р’ат/ то ни |д’ÿвка/ што за 
н’у ни гва|р’ат// 2. /По|пало м’і с’а/ йак сл’і|пуй |курц’і |зерно// 3. /Не 
|хоч’у/ жеб од т’а і |в’ітор дув// 4. /Тко раз из|бреше/ то|му |ниґди не 
|в’ірувут// 5. /Та|ка ко|пашка/ што |копле/ а за нев тра|ва ро|сте//           
6. /Так н’а до|м’ів кор|тит/ аж ми |серце дри|жит// 7. /Не все |в’ідти 
|в’ітор |в’ійе/ |в’ідки го |треба// 8. /На то |палиц’у бе|ру/ а|бим с’а на 
н’у п’ід|пер// 9. /Та|ку на т’а |д’аку |маву/ йак |йастр’аб на |курку//  10. 
/Так вÿн ми по|тр’ібний/ йак |пйатой |колисо на |воз’і// 11. /Кто до 
|меду |ближе/ тот і |локт’і |лиже// 12. /Не |вшитко мед/ што 
со|лодкойе// 13. /Най покуш|туйе і о|вÿн |того |меду// 14. /Не |каждий 
чо|лов’ік/ што |шапку |майе на го|лов’і// 15. /|Тул’ко в н’а |д’іла/ што 
голо|ва |б’іла// 16. /Та|кый |добрый/ што мож му на голо|в’і й |кам’ін’ 
тов|чи// 17. /Ко не|правду |божит/ голо|вов на|ложит// 18. /Лем гук 
сви|н’а |майе/ то |вс’уда го |пхайе/ а йак|би шче й |роги |мала/ то вс’ох 
би попроби|вала// 19. /Не пхай |писок/ де т’а не |прос’ат// 20. /|Такис’ 
ми  надо|йіла/ йак то|та боро|давка// 21. /Сва|шчили лем |тоти |жени/ 
|котри |мали |д’іти//  22. /И па|ц’а та|кой не йе/ йак чо|лов’ік/ кед’ с’а 
впйе// 23. /Ту м’і грай/ ту м’і грай/ ту |буду тан|цував/ ту м’а |н’ічка 
|зашла/ ту |буду но|чував// 24. /Кед’ когу|ти |п’івут/ |буде |иншака 
по|года// 25. /Брат се|б’і рад// 26. /В ко |дочок с’ім/ в то |дол’а вс’ім// 
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27. /З |йейу посва|риц:а/ йак з |гори ско|тиц:а// 28. /Йа б йі|му дав би/ 
коб до|гнав би// 29. /Йак хто |хоче/ так по |свому |бат’ку і |плаче// 30. 
/Не|ма |гиршей |кари/ йак не|ма свей |пари// 31. /С’ой св’іт йак |макув 
цв’іт// 32. /Ти йі|го хре|сти/ а во|но |просиц:а// “В |лози пу|сти”// 33. 
/О|пр’іч |гетого н’іч ни |в’ідайу// 34. /У л’у|дий |повна п’іч – і го|рит/ а 
мн’і йе|дне по|л’іно не |хоче// 35. /|Пок’і бу|ла йа в |свейі |мат’унк’і/ в 
|свейі/ цви|ла |рожа |кал’а |косойк’і |мейі//  
 
7. Прочитайте текст. Прокоментуйте особливості говірки на всіх 
мовних рівнях.  Випишіть засвідчені у тексті явища діалектної 
словозміни, скласифікувавши їх на інновації й архаїзми.  
 
• /Бу|ла от/ та|ки мо|йе |сваха// пу|шла |жето |ж’ети// і жне во|на так 
у |Проч’:уви/ йек ми |кажим те |поле// і то|му/ і там/ пу|в’ісила |туйу 
|нен’ку на |тийі/ на тих ци|пках і/ пу|в’ісила |нен’ку/ а са|ма за |серпа і 
пу|шла |ж’ети// жне ву|на/ |тейе |жето// ко|ли |дивиц’:а/ та|кий 
|в’іт’ор/ неве|лечкий/ |теплен’кий пуви|вайе/ і так те |жито |гнец’:а/ 
пума|лен’ку/ пума|лен’ку |гнец’:а// ко|ли аж зе|т’іл’ ви|ход’ат ди|тки// 
та|ко за |ручки пу|брани і ви|ход’ат// ви|ход’ат насам|перуд ма|лийі// а 
там ви|ход’ат се|реднийі// а там ви|ход’ат |б’іл’ши вже// |тройе 
ви|ходили/ три наво|роти/ три|ма/ ви|ходило// ну// дей |вийшли со|б’і 
на край/ посто|йели |чут’ічко/ поди|вилис’/ поди|вилис’/ і со|б’і 
за|бралис’а і/ |знов’ічки пу|шли// пу|шли ву|ни/ так в|она |вел’ми/ та 
|баба/ зл’а|калас’а/ і за ту |нен’ку сво|йу з ди|тинейу і пу|шла// а во|ни/ 
і во|ни пу|шли// а|ле во|на не |бачила чи во|ни в |жито пу|шли/ чи во|ни 
де ку|ди |дал’і пу|шли// то во|на вже не |бачила// і та |баба при|шла 
до|доми і ру|сказуйе/ во|на та|ка/ шчо не |ймала |в’іри// |думала |гето 
та|ки/ та|ка пле|тн’е// |поки са|ма не по|бачила сву|йіма ву|чима// 
то|гд’і пу|в’ірила// при|шла до|доми і вс’ім ро|сказуйе// ни то в сву|йій 
си|мн’і/ а|ле вс’ім |л’уд’ом// да вже йак ми/ |гето/ |стали сва|хами// то 
вже во|на мн’і ро|сказувала// |каже/ |свахо пу|в’іру/ пу|в’іру// шчо 
та|кейе/ йе й бу|ло// і на ру|салним/ та|ки і |каже/ шчо в |пйетниц’у 
русал|ки ви|ход’ат/ шчо коб ни|хто ни йшов у |поле// шчоб ни йшов/ бо 
|будут’ ви|ходити русал|ки// (записано Ю.Громиком у с.Люб’язь, 
Любешівського району, Волинської області). 
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середнього і жіночого роду в говорах української мови // Українська 
лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 103 – 110. 
19. Рябець Л. До питання опису словозміни іменника в говірці // 
Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – 
С. 64 – 74. 
20. Рябець Л. Із спостережень над словозміною іменника у 
середньополіських говірках // Волинь – Житомирщина: Історико-
філологічний збірник з регіональних проблем. – Вип. 3. – Житомир, 
1998. – С. 32 – 36. 
21. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. – 
Частини 1, 2. – К.: Радянська школа, 1964.  
22. Самійленко С.П. Співвідношення повних і стягнених 
прикметникових форм в українських говорах  // 
Середньонаддніпрянські говори. – К., 1960. – С. 143 – 155. 
23. Українська діалектна морфологія. – К.: Наукова думка, 1969. –           
С. 3 – 33, 12 – 158. 
24. Янчук Н. Флективна родова варіативність іменників у поліських 
говорах // Велике лядо: Збірник статей, присвячений 60-річчю 
доктора філологічних наук професора М.В.Никончука. – Житомир, 
1997. –  С. 171 – 176. 
 
Тема 6. Система форм дієслова 
в українській діалектній мові 
 
1. Суфікси-показники інфінітива в українських говорах. Зворотні 
дієслова. 
2. Українське діалектне дієвідмінювання: 
а) особові форми теперішнього часу дієслів І дієвідміни; 
б) особові форми теперішнього часу дієслів ІІ дієвідміни. 
3. Система форм минулого часу в українських говорах: 
а) творення форм власне минулого часу; залишки перфекта у говорах 
південно-західного наріччя; 
б) форми передминулого часу в українських діалектах. 
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4. Форми майбутнього часу в українській діалектній мові. 
5. Творення форм умовного  способу в говорах української мови. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. З’ясуйте особливості дієвідмінювання у говірці вашого населеного 
пункту.  
 
2. На окремому аркуші фонетичною транскрипцією запишіть зв’язний 
тест із говірки свого села (не менше 10 речень). Пропонована тема 
розповіді: “На вечорницях”. Усно прокоментуйте засвідчені в тексті 
діалектні явища.  
 
3. Прокоментуйте дієслівні форми, добираючи точні літературні 
відповідники: 
 
• /пе|ку/ памн’а|таву/ |робйут’/ |тримаш/ ц’ÿ|луйет’/ гу|л’а/ вер|т’у/ 
бо|л’ут’/ |косе/ в’ін|чуйеме/ до|бирате/ |ход’ут’/ випраў|йайу/ |грайат’ 
“грають”/ моў|ч’ет’// 
 
• /биж|л’ат’ “біжать”/ |кажат’ “кажуть”/ |мажет’ “мажуть”/ |просе/ 
|слухайет’/ мо|лот’ет’/ |сп’івам/ по|зираме/ трем|т’у/ дер|жÿт’/ 
|стелиме/ воло|ку/ |в’ішау/ |в’ідаш/ |чувут’/ си|ґ’е “сидять”/ 
припо|в’ідате// 
 
• /пересту|дилам с’’і/ захво|рел’іхмо/ припов’і|давйем/ обго|р’ілисме/ 
на|шилас’/ похо|Uалис’те/ |ладивис’/ бо|йалам с’’е/ хо|валис’мо/ 
по|лолас’/ |злилис’те/ |йіхаўйіс’// 
 
• /гру|зив’ім/ |чулис’ме/ ка|залис’те/ |шукал/ нази|вал’іхмо/ |гризлам/ 
|вирослас’/ хо|див буў/ знайш|лисми |були/ |булам |вид’іла/ 
при|брал’іхмо би|л’і/ |булис’т’е кле|пали/ |стаўйем быв/ |бывйес’ схуд// 
 
• /|вид’іла бис’/ бым дав/ |мус’іли бы|с’мо/ |були би|с’ме/ за|снуў бых/ 
до|гнали бы|с’те/ бис’ |вид’іў/ хо|дилис’мо бых/  ро|биўйес’ бых/ 
|спалис’те бых/  бим знаў/ |бис’ме вого|рили// 
 
• /быс’ п’ÿ|шоў/ доби|рали бы|с’мо/ бим даў/ хо|дили би|с’те/ |хт’ілам 




4. Доберіть точні літературні відповідники до поданих словосполучень, 
прокоментуйте наявні в них дієслівні форми: /у|жес’те ми|нули/ 
|тутам пу|с’ійала/ |тос’ме |брали/ |іскрим зу|бачив/ |голувус’ 
|стратив/ а|бис’ за|св’ідчив/ шчем с’і ста|рав/ ку|торугос’ |визнав/ 
|страшном с’а засту|див/ а|бис’те с’і не зло|стили/ |соб’ім 
вигл’а|дала/ |ногис’те |мили/ у|жем пересту|дила с’е/ бом т’а 
пуру|дила/ |шчос’те |хт’іли/  |трохам с’і прип’і|знив/ |тос’те 
пру|ґавили/ се|лом у|вид’ів// 
 
5. Прочитати тексти. Прокоментувати відбиті в них особливості говірки 
на фонетичному та морфологічному рівнях.  
 
• /С|кажу вам за р’і|дом/ йек о|л’і ро|беалос’і// Ну лен/ по|с’ійіли сте/ 
вин |файно |висох/ стовк|Aе йе|го мако|гоном// Стіиўк у ко|реато/ 
|випалиў |файно/ про|с’ійаоў и прошу|шеў тай на вит|ру пропус|кайе// 
Лен т’іш|к’ий т’і|кае/ а |полево |віитер заби|раў// Тай цеий Aен 
заби|раAе ў |ступи// Та|к’і |буAи |ступи/ шо но|гоў// Та|ка |була 
|видолобана |капка |кругла// А там б|л’еха ўсер|дині |була ў ци |капци/ а 
оу|тут |капка |кругла// Мако|гин буў/ тут но|гоў усе пидой|моў цей 
мако|гин/ а оу|тут буў продо|лобаний// И цей мако|гин |острий/ а тут 
ту|пий// Вин там но|гоў ки|ваоў/ а мако|гин усе |бухкаоў там// Тай то 
тоўк|ло// Пиритоўк|ло |файно на му|ку// Виі|так та|ка |була пич’/ шо 
му|рована с |камен’а// |ГAеноў та|коў |б’ілоў за|машч’увале пич’// А 
йак збеаў |цего о|л’ійу тай пич’ замас|тиў/ то ўна ўже си ни лу|пала/ 
так йек той ц’і|мент// И цу му|ку виби|раAие и там на т’і |п’іц:и 
|праж’еAие// |Плету та|ку |клаAе с |камен’а на спит и оубму|ровувоў/ а 
тут ро|беаў та|кий по|рожок кру|гом// И тут |сипаоў цу му|ку/ тай 
та|к’еми ло|паткамие/ перевиер|таў це/ |док’і си ни |ўжарело// Йік 
|видити/ шо ўже на ц’і |плет’і по|казуйет о|л’ій/ то|гди |браAи 
оде|ж’ину/ тайст|ренку та|ку |ш’:ерсти/ ни та|ко о шо с |простого/ 
бо та|к’е |простеи/ то це |пурвиц:и/ а то |воўн’іне/ то ни |рвалоси// 
|Ш’:ерсти |браAи/ закла|даAи та|к’ий м’і|шок/ за|кручуваў и клаў// А 
|буле та|к’і дв’і ло|пат’і/ у ци ло|пат’і |в’ідолобана  і  ў ци// И 
|тутич’к’и закла|даоў так йек той  йі|рем на воу|ле// И |було 
задо|лобано кан|тово/ а посер|дин’і |було |вер’ч’ине/ ш’оп прохо|диело 
на |ч’опі// Це си витгор|тало/ лен цей/ о|л’ій клаоў/ су|да у ту |капку/ а 
ту|да |були ўнис та|к’і на|рубан’і жолоп|ц’і// Йа  то |виўч’іў 
хлоп|ч’іш’ім  ш’е// И то зак|лаAие ми це ту|да и |витаґ у ці пAеи|ті// А 
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тут гн’із|до |було а ца |плеита |мала та|кей ку|лак// Це ўже |клаAи у 
гн’із|до цей о|л’ій/ а цей ку|лак тес то|то// А ш’и |зверх’і бйи|те 
|доўнеў/ а ту|да стиш|ками ўже вам о|л’ій и|шоў/ ў спо|д’і там Aеш 
ч’у|р’іло// У|но сто|йало |сторVом/ а су|да ўже |буAи про|доўбан’і 
та|к’і р’іс’|ц’і и |тими р’іс’|ц’ами ис |тойі |капк’і ўже о|л’ій |капаоў 
вам там у |меаску// А там |биели о|л’ій// А ш’е с |того ле|ну ма|кух буў/ 
да|ваAе без|рогим// (с.Шепіт, Путильського району, Чернівецької 
області. Цит. за: Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. – К.: Наукова 
думка, 1991. – С. 273 – 274). 
 
• /Та набі|дила-м ся |кілько |до ня ў|лізло// Ро|дила-м ся у |саму |войну// 
|Тато |пішли на |войну/ а ми ся зо|стали з |мамом |дома/ |было нас 
|п’ятеро// Хо|дила-м з гу|сками/ а |потім сім |рокіў |гнала |пасти 
ху|добу// ци |ляло/ ци ніт/ а я ўсе хо|дила з ху|добом// По|тому ўже-м 
діўку|вала я|косы// По|тому-м ся ви|дала// |Пішла-м не за бога|того/ 
|але и не за бід|ного// Комо|рили-зме// |Мали-зме ста|вити |сой |хыжу/ 
юж |дашто поназўлі|кали та і |зашла |война// Нас випра|вили ту// 
Приї|хали-зме ту/ а |люди |вікна позабе|рали/ |двері позни|мали/ |пеци 
пова|ляли// И так |было/ а я юж |маю |двоє |дітий// Я ся йуж 
наро|била |тілько/ же |єден Бог |знає// Не смот|ріла-м ни|чого/ ро|била 
и ро|била// Хлоп|чіска ся ў|чили// Тут тіж жиў мій брат// Як |ишоў з 
|поля з ро|боти/ то |ниґда |мою |хату не |минаў/ |заўсе |зашоў// За|єдно 
ў|ступляў до |мене/ |заўсе ня да|чимси по|тішиў/ роз|гвариў мі// |Тепер 
здо|роўля |не мам// Ў |житю не |было юж |такої |біди/ |але и та|кого 
роз|кошу не за|знала ни|якого// И так// Я ў|шыткых |нашых |людий 
одчу|ваю/ |было нам |гдома ве|село/ бо ў|шыткы |были ў|купі/ ўшытка 
ро|дина ся схо|дила/ а ту зме розме|тани по |світю// (с.Тилява, 
колишня Галицька (північна) Лемківщина, Польща. Цит. за: Панцьо 
С. Матеріали до словника лемківських говірок. (Дієслівна лексика). – 
Тернопіль, 1997. – С. 49).  
 
• /|Л’ічат’ чир’а|кы у|с’акыми |травами тай |куп’іл’ом// испер|шу/ кô|ли 
ли|ше за|чинат’с’а чи|р’ак/ то при|кладувут’ на |н’ого |кістичко у 
сми|тані замі|шено// а вôт сух|тувут’ у сис’ час убчи|рати 
пу|дÿлком// би|рут’ пô|лу пу|дÿлка/ |хукавут’ на н’у/ |дале убчи|равут’ 
чи|р’ак та примôв|л’авут’/ ош ô|бы с’а так рôзы|йшôв ги |полы на 
пу|дÿлку// исе об|чиран’а |рôбл’ат’ до |схôду |сôнц’а// кô|ли чи|р’ак 
у|же прô|пучивс’а/ то при|кладувут’ на |н’ого при|путник/ лист из 
бура|ка/ ви|на/ |майви/ |лілійі/ |липы/ вôт ô|жины// и|се |лист’а у|шитко 
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|дуже |добре у|т’агуйе ґин’и|чик// кô|ли чир’а|кÿ |много/ а ни 
|гойат’с’а/ то дав|но измы|вали бітіж|ного и у|ту |вôду |несли на 
рус|пут’а и там |л’али/ а у|йенно из сим ми|тали и гôр|ниц’/ у йа|кôму 
при|несли |купіл’// (с.Велика Копаня, Виноградівського району, 
Закарпатської області. Цит. за: Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний 
атлас українських говорів Закарпатської області УРСР: Лексика. – 
Частина ІІІ. – Ужгород, 1993. – Карта 322). 
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Тема 7. Синтаксис української діалектної мови 
 
1. Типи діалектних відмінностей в українському синтаксисі за 
функціональною ознакою. 
2. Типи діалектних відмінностей в українському синтаксисі за 
генетичною ознакою. 
3. Ритмомелодика діалектного мовлення. Типи та підтипи української 
діалектної ритмомелодики. 
4. Діалектні відмінності у словосполученні. Відмінності  в уживанні та 
значенні прийменників. 
5. Відмінності у простому реченні. Специфіка вираження головних та 
другорядних членів речення в українській діалектній мові. 
6. Відмінності у структурі складного речення. Сполучники та сполучні 
слова в українських говорах. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. З’ясуйте синтаксичні особливості говірки вашого населеного пункту. 
На окремому аркуші запишіть 10 специфічних синтаксичних 
конструкцій (словосполучень, речень) зі своєї говірки. 
 
2. Прокоментуйте відмінності супроти літературної мови в організації  
словосполучень:  
 
• /|див’іц:а би вовк/ |б’іхчи биз ду|рогу/ спи|тай проз |гроши/  по|шла 
|кликавши/ моло|ко |мамка про вас ли|шила/ ро|бл’у за |вчител’а/  
опо|в’ів о мо|йуй жо|н’і/ п’і|шов на пол’і|кл’ін’іку/ |молод’ож 
ра|д’ійут/ |ланка бу|рак запу|стили/ по жни|вах/  по|став |берег |клун’і/ 
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і|ду з ру|к’ейу до |дохтора/ сто|йати |к’іл’а сто|ла/ про |л’уди не 
|годен/ бо|йуса |геби то|ришн’ого |сн’егу/ і|ти |меUи |л’уди/ |майу 
|брата ке се|струхну/ сто|йіт д’л’а |хати/ |б’іли |пото сн’іг/ і|де 
ни|себи  нежи|ви// 
 
• /с’ів ка|л’а нас/  |дивиц’:а круз го|кно/ |йіхав л’а го|ри/ погово|рив пруз 
теле|фон/ пого|ворим |строне |гроший/ і|дем на теле|в’ізор/ |наспрот’ 
|хати/ с’о|д’н’е холо|дн’ішче |подлук вчо|рашного/ на |хутор ви|ходили 
б’і|дн’іше на|селен’:а/ п’іри|шов |керез л’іс/ хо|ди |зазо |мнойу/ |йіхати 
мез хл’і|вами/ виху|ди ґ нам/ роска|жу об се|бе/ споми|найу за де|тей/ 
ж’ел’ м’і йе/ то|вар по|шли на |пашу/ при|ду |просл’а |вб’іда/  прини|су 
зо |вб’іда/ |блиш:е ік |смерт’і/ гото|ватис’а ґ Ро|здву// 
 
3. Прокоментуйте відмінності супроти літературної мови в організації  
речень. 
 
• 1. /Кой |дохтор при|шов/ |д’ід’о вже быв мер|твий// 2. /В’ін п’і|шов на 
|поле з учо|рашн’его дн’а/ ко|тре |поле за ба|штаном// 3. /Ми 
по|бачили йо|го |лежачи до |теплойі |груби// 4. /Не хт’ів |йісти/ та|ле 
пове|чер’ав// 5. /Лист ваш полу|чивйем/ але да|руйте/ жем с’а |троха 
прип’і|знив з |в’ідпов’ід’ійу// 6. /Бу|ло наш |батичку і пригу|лубит’ 
нас// 7. /Пу|йіхало нас пйа|т’ох на ц’і зару|б’ітки// 8. /Хто |будут 
ро|бит/ а хто |т’іл’ко |критику на|вод’ат// 9. /У|з’ав йа ту |лодку на 
|бериз’і/ |котра |лодка |блишче до мли|на сту|йала// 10. /|Були би с’’а 
|били/ но йіх руз’’і|гнали// 11. /|Мамка |знали/ жи то так с’’і |буди//  
12. /Так ми с’’а ти|пер’ |жийе/ ги го|рох при до|роз’’і// 13. /Нич в’ін  ни 
|зробит/ сли то|то бри|хн’е// 14. /|Заки с’’і |л’уди позб’і|гали/ то йуж 
вс’’о згу|р’іло// 15. /Ти|пер |кожна ду|ша |б’ілий хл’іб йі|д’ат’//           
16. /|Трохи пид|поралас’/ дак у|двох зане|сли// 17. /Л’а|те йак 
у|станут/ то |кажут/ шо |рано при|шли// 18. /|Йесли зару|чона |д’івка 
вмре/ |пойде ру|салкейу// 19. /И па|ц’а та|кой не йе/ йак чо|лов’ік/ кед’ 
с’а впйе// 20. /Так н’а до|м’ів кор|тит/ ож ми |серце дри|жит//                    
21. /Л’і|нива |д’ÿвка лем |тогды |хыжу |мете/ кой сва|тач’і йдут//  
 
• 1. /Не |стало н’іч// |ан’і |м’іста/ |ан’і |села/ лем |вода а |небо// 2. /|Фира 
с’’і пере|к’енула/ но |али с’’і  н’іц  ни |стало// 3. /То хо|роба ни йе 
|роUена/ ай з |голоду й |л’удс’койі |б’ідки// 4. /Пу|м’іг бим вам/ |айбо ни 
|майу |часу// 5. /Вого|рила/ жи|бис’те прода|ли |ал’бо по|зичили// 6. /Ти 
го ни пру|си/ і|но дай по |писку// 7. /Ни |знайу/ ци то |правда/ ци 
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бре|хн’е// 8. /Ми|н’і зда|йе с’’і/ же то в’ін то|то нару|бив// 9. /Ру|б’іт 
так/ жи|бисти с |того шос |мали// 10. /|Викупалис’ми кри|ниц’’у/ би 
|мати |свойу |воду// 11. /Ко|би |грош’і/ то у|с’о мож ку|пити// 12. /Так 
го догл’і|дала/ |геби |р’ідна |мамка// 13. /|Жел’і так |буде ру|бив/ то го 
|виженут// 14. /Ка|зав/ а|бис’ не йів н’і|чого/ |заки |тоти пси не |будут 
|йісти// 15. /Дошч пру|шов/ но зи|мн’а су|хайа// 16. /|Плачу/ по|кул’ 
|бат’кув двур |бачу// 17. /|Добре |знати/ жи не жо|натий// |ш’апку 
на|бакир // п’і|шов гу|л’ати// 18. /Сва|шчили лем |тоти |жени/ |котри 
|мали |д’іти// 19. /|С’ого |году чм’і|л’ів ни йе/ бо |л’іто дож|Uавойе// 
20. /|Так’іс’мо |родич’і/ ги стрый |баб’і |уйко//  21. /|Таким с’а на|йіла 
ква|сни |йаблока/ што |скомино на зу|бох// 22. /А|чей шчем на |голов не 
|впала/ о|бим с’а за та|кого в’і|д:ала//  
 
4. Прочитайте текст. Прокоментуйте відбиті в ньому особливості 
говірки. З’ясуйте специфіку синтаксичної організації тексту. 
 
• /Ой то ве|сил’е/ йак у нас бу|ло то ве|сил’е?// йак мо|йе бу|ло ве|сил’е 
роска|зати?// но |кул’к’і л’Kт то|му на|зад ска|жи пан ве|сHл’е 
роска|зати?// йак то вже |сорок три л’Kт/ йак йа йшла |замуж// йа 
|м’ела то|гди девет|нацит’ л’Kт// то бу|ло так/ же при|ходив 
моло|дий до моло|дейі в |свати// ну й там гово|рил’і/ |сватал’іс’/ у|же 
|хлопец’ з |дивчинойу |знайец’:а// і же на тих |сватах гово|рил’і о 
по|саг// і до|ходил’і до |ладу і не до|ходил’і до |ладу// ну і моло|дий 
при|ходив з мар|шалком/ а мар|шалок то пон’і|майе пан хто то// ну і 
йак |дLйдут до |ладу/ то ве|сил’е йде/ а йак не |дLйдут/ то й 
рос|к’ідайец’:а/ бу|вайе так// ну і то|гди вже подиво|снубйат ну і 
|тул’к’і// і і|дут у|же до|дому/ да|йут та|к’ій диво|снубник/ та|киій 
ку|сок |хл’Bба/ ну і ве|сил’е йде і то|гди дого|воруйуц’:а вже за 
|тижден’ чи за дв’K не|дил’і |друг’і диво|снубе// то|гди вже 
скл’і|кайут |бл’іш:у ро|V’іну/ но то шче не ве|сил’е/ но |друг’і 
диво|снубе// і у|же/ то бу|ло/ ро|билас’ |тайа при|года ў|вечори/ по 
|заходи |сонц’а/ |вечором// ну і прийіж|Uайе моло|дий і вже с |сватом/ 
і мар|шалок/ і шче прийіж|Uайе |бат’ко/ |мати моло|дого/ вже в 
моло|дейі вс’о |робиц’:а// ну і так у|вечори го|ст’ат/ пого|ст’ат і шче 
то|гди та|кайа бу|ла |мода/ же моло|дийі |вийдут/ побе|руц’:а за |рук’і 
і прой|дут д’е|ревн’у спи|вайучи пи|сн’і// о|то так бу|ло/ ну і вже 
дого|воруйуц’:а на ко|л’і/ за дв’K не|дил’і чи за три не|дил’і по тих 
|друг’іх диво|снубах |буде ве|сил’е// ну і вже на ко|л’і там 
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дого|ворац’:а/ ну і вже при|ходит той час/ при|ходит су|бота і вже 
знов |вечором/ то та|кайа при|года/ же моло|дий при|ходив до 
моло|дейі по со|рочку// то так |звалос’// то|гди/ ну і то вже бу|ла не 
ста|рим го|стина/ но моло|дим// друж|к’і скл’і|калос’/ сва|ти і 
моло|дийі од |себе/ то вже моло|д’ож при|ходил’і і |сходил’іс’ і 
го|стил’і/ і то шче бу|ло із-за мо|йіх/ йак йа шче йшла |замуж// ну і 
вже моло|дайа |мусила моло|дому ку|пити бе|л’ізну на спут на ве|нец’/ 
і ко|шул’у/ то та|кайа бу|ла |мода// а |дружк’і за|дан’е то бу|ло 
ку|пити кусни|к’і/ о|бом сва|там/ |тийі/ пла|точкиі/ так ру|ками 
об|робл’овал’і/ то |треба бу|ло |м’ети// но і шче ґ’л’а ве|сил’них та|к’і 
|бантик’і/ то |старшейі |дружк’і то бу|ло в инте|рес’е// но/ і 
моло|дого |старши сват |мусив |тойе |викупити/ |викупити і |мусив 
|дати йа|куйус’ там част’ |гроши і/ і о|то так бу|ло/ а йак не |викупит 
то |клал’і по|л’Kно// пон’і|майе?// ну і вс’о/ і так у|же пого|ст’ат і 
рос|ход’ац’:а// і вже на |друг’і ден’/ бо ж те|пер моло|дийі то |кл’ічут 
напе|рет на ве|сил’е// а вже то|гди шче/ йак йа йшла |замуж/ ну то по 
сни|дан’і у|же та|кайа |мода// моло|да вби|райец’:а хоро|шен’ко/ і 
бе|ре |дружку і йде по |цcлум се|л’K// на ве|сил’е то пру|сил’і/ |поза 
се|лом/ то |тижден’/ дв’K не|дил’і |йездил’і по сво|йіх// не так йак 
те|пер тел’е|фоном/ о|но |йездити |треба бу|ло і про|сити// а в се|л’K/ 
то вби|райец’:а в |вел’он і з |дружкойу і от |хати до |хати/ йде се|лом 
і |клан’айец’:а с к’ім ми|найец’:а/ ну та|кайа бу|ла |мода// ну і шчо ж/ 
і вже |скл’ічут і при|ход’ат до|дому і вже |зара |гости |сход’ац’:а і 
с’а|дайут за стул і го|ст’ат// (записано Ю.В.Громиком у с.Грабовець 
(ґміна Дубичі Церковні), Гайнівського повіту, Підляського 
воєвідства, Республіка Польща). 
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Тема 8. Лексика і фразеологія української діалектної мови 
 
1. Типи діалектних відмінностей у лексиці української мови. Різновиди 
лексичних відмінностей протиставного і непротиставного типу. 
2. Причини появи власне лексичних та лексико-семантичних 
діалектизмів. Поняття “мотивація”, “перемотивація” (“вторинна 
мотивація”), “номінація безпосередня”, “мотивація опосередкована 
метафорична”, “номінація опосередкована метонімічна”. 
3. Склад діалектної лексики з погляду походження: 
а) лексичні архаїзми; 
б) регіональні лексичні інновації; 
в) лексичні запозичення як наслідок міжмовної інтерференції. 
4. Українська діалектна фразеологія. 
5. Українська діалектна лексикографія. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. На окремому аркуші затранскрибувати 15 лексико-семантичних 
діалектизмів зі своєї говірки. Зразок:  
 
нéн’ка ‘колиска’: спáла у нéн’ци; 
мýсит’ ‘мабуть’: витé, мýсит’, ужé дамнó з дóми; 
дивáн ‘домотканний килим’: цúлу зúему диванúе ткáли; 
дýжи ‘заможний’: вун типéрика вже ни так’í дýжи; 
клéшн’а  ‘холоша штанів’: порвáв клéшн’у; 
 злидéнний  ‘жадібний’: ни буд’  так’í  злидéн:ий. 
 
2. Охарактеризувати лексичний склад говірки свого населеного пункту. 
На окремих картках розміром  8 см × 11 см підготувати 20 власне 
лексичних діалектизмів зі своєї говірки за таким зразком: 
 
СУДИВ [сýдив] -у, ч. Загальна назва для одягу. 
 
Бувáло йе пóвну скрéн’у сýдиву йек накладý – ни 
зачиен’éлас’а нáв’іт’ки. 
 
с.Оріхово, Ратнівського р-ну, Волинської обл. 
 
Записала студентка 23–У гр. Шинкарук Ірина 
 
Луцьк – 2003 
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ХАНАБЕРИСТИЙ [ханаберúстий] -а, -е. Такий, що 
хизується собою, зарозумілий. 
 
Воунá завс’óди такáйа ханаберúеста? 
 
с.Острівськ Зарічненського р-ну Рівненської обл.  
 
Записав студент 21–У гр. Соловей Петро 
 
Луцьк – 2003 
 
БАЯТИ [бáйати] -ю, -їш, недок. Говорити. 
 
А шо вже с’ой дит’ýк тýтка вам бáйе 
 цил’íск’ій ден’? 
 
с.Курінь Любешівського р-ну Волинської обл. 
 
Записала студентка 22–У гр. Шевчук Мирослава 
 
Луцьк – 2003 
 
ВОДНУТЬ [воднýт’], присл. Завжди. 
 
Йе в гéтим сил’í воднýт’ жиілá, а нúеґди ни чýла про 
тóйе, шчо виітé пиітáли. 
 
с.Мохро Іванівського р-ну Брестської обл. 
 
Записала студентка 21–У гр. Мельник Тетяна 
 
Луцьк – 2003 
 
3. Прочитайте тексти. Проаналізуйте особливості говірок на всіх 
мовних рівнях. Випишіть із текстів власне лексичні та семантичні 
діалектизми, поясніть їх значення. 
 
• /Пого|ст’ат і то|гди вже спомо|ган’е// |ставл’айут пуў|мисок с 
хо|рошейу ху|стечкойу/ ве|л’ікойу/ там кла|дут |хл’Kба |крохи і 
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спи|вайут на спомо|ган’е// ну і спомо|гайе найу|перуч |бат’ко й |мати/ 
і то|гди хри|шчони а то|гди вс’K |гости кла|дут на спомо|ган’е// 
пше|важн’е вже то|гди |крошк’і пре|зентуў бу|ло/ но |барзо |мало/ а 
пше|важн’е то |пара |ґроши/ до|словн’е |пара |ґроши/ йак то те|пер 
ска|зати// шчо ж то// то те|пер спо|могут то |купйат і л’о|дуўку/ і 
|прал’ку/ і само|хода |купйат/ йак |добре спо|могут// а то|гди там/ е/ 
там у пла|точкови// і |тийі |гроши бе|ре моло|дайа у пла|точок і вже 
йак пого|ст’ат ну і вже час забиі|ратис’ до |шл’убу/ і то|гди 
ви|ход’ат/ |мати/ бат’|ки благослоў|л’ат |перед |образом// моло|дайа 
|мусит доо|кола сто|ла три |рази оби|йти і |клан’айец’:а і пуди|ходит 
а/ до бат’|кLў/ ц’і|луйе бат’|кLў і бат’|ки благослоў|йат/ і так 
поблагослоў|йат і ви|ход’ат на |фури// бо то ж не бу|ло само|хода/ но 
с’а|дайут на |фури і то|гди вже пос’а|дайут на |фури// і вс’K |гости 
пос’а|дайут на |фури |йехати до |шл’убу// і |бат’ко з |матеройу бе|рут 
на пуў|мисочок ма|л’ен’ку |булочку та|куйу во |хл’еба |спечану// то 
|бат’ко не|се/ а |мати то сйа|шчону |воду і |ходыт/ |кропит// кро|пи 
|мати ко|ни/ про|си в |Бога до|ли// так спи|вал’і// пон’і|майе пан?// ну і 
по|кропит і то|гди |ставл’айут той пуў|мисочок на/ по|серед/ там де 
|йеде вLз/ коб не роз|йехал’і/ і пере|йедут/ і то|гди заби|райут/ 
моло|дийі пере|йедут і то|гди ба|т’ки заби|райут той пуў|мисочок іс 
|хл’Kбом ну і благослоў|л’ат і по|йехал’і до |шл’убу// і по|йехал’і/ там 
|бат’ушка повен|чайе/ ну шчо вже бул’ш рос|казовати?// йак вен|чайе 
то ж в’а|домо// прийіж|Uайут із вен|ц’у до моло|дейі/ ну і вже 
бат’|ки ви|ход’ат ви|тати/ ви|ход’ат у|же з го|риілкойу і на 
та|л’ежови не|сут |крошк’і заку|сити і два |к’іл’ішки го|риілки// 
моло|дийі пйут и |к’іл’ішк’і за |себе |к’ідайут// |кажут/ де скло 
|бйец’:а там |шчаст’е ве|дец’:а// ну і вже благослоў|л’ат бат’|ки і 
приви|тайут/ благослоў|л’ат з за|кон:им |браком/ вже ж 
по|в’Kнчани// і пригла|шайут вс’ех гос|тий за сто|ли// моло|дий бе|ре 
моло|дуйу на |рук’і і не|се за |перши стLл і садоў|йац’:а// ну і вже 
|гости пос’а|дайут і вже го|ст’ат// у нас на |друг’і ден’ бу|ло/ 
попра|вини та|кийі// |Спал’і в ко|мори/ а де ж там у |хати?// там 
сто|ли і |гости/ там го|риілка/ там |йKдло/ і в ко|мори вже 
приши|куйут по|стnл’ і йдут л’а|гайут// а шче моло|д’ож то 
л’у|била пожарто|вати/ то шче пуд |подушку накла|дут дроў/ то ж 
не бу|ло тапча|нLў так йак те|пер/ о|но |лLжко і си|н’анка та|кайа с 
со|ломи// то ту|ди на|пхайут дроў коб |мйахко бу|ло |спати// о то 
та|кайа в нас бу|ла |мода// (записано Ю.В.Громиком у с.Грабовець 
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(ґміна Дубичі Церковні), Гайнівського повіту, Підляського 
воєвідства, Республіка Польща). 
 
• /Йа |пану ска|жу так/ Руз|дво то менш бул’ш/ |тол’к’і же те|пер 
тра|дицийа за|н’ікла |крох’і с кол’адни|камиі// а Руз|дво/ |перед 
Руз|двом то бу|ло шист’ ни|дилий бу|ло й йе Пи|л’іпового |посту// ну 
то |сорок пйат’ л’Kт то|му на|зад// ну то Пи|л’іпоўка то буў пLст/ 
то Пи|л’іпоўку/ ну і шче/ йак йа бу|ла моло|дайа й хо|роша/ ну то 
|треба бу|ло с’атко|вати Пи|л’іпоўку/ то |значит пос|тити 
Пи|л’іпоўку// |йести боршч з гри|бами/ ну ўс’о |постне |йідло// ну і вже 
при|ходит Кол’а|да/ |перет Кол’а|дойу то вже бу|ло |барVо |дужо 
ро|боти// ко|лол’і то шче |дужо напе|рет/ бо коб до Кол’а|ди 
у|правиітис’// а |перет Кол’а|дойу/ Кол’а|да то бу|ло шмат ро|боти// 
бо то ж |треба бу|ло |барзо/ |барзо |барзо шико|ватис’// бо Кол’а|да 
то най|бул’ше/ най|бул’ша тра|дицийа йа|кайа |може |бути// не |йел’і/ 
вс’K |л’уде не |йел’і Кол’а|ду/ |значит |вставши аж по|ка зо|ра не 
|зийде// ве|чера// ну |треба бу|ло і |пл’ацки пе|чи/ пам|пушк’і в нас 
|звал’і/ із му|к’і/ і |маку навер|т’іти/ і бор|шчу нава|рити з |беток/ і 
груш/ ну і пиро|га напе|чи/ і |риби спе|чи/ і |сл’ед’уў// вс’о при|брати ну 
і йак йе най|бл’іжча ро|V’іна/ то |кл’ічут |дHти/ прийіж|Uайут// 
ку|т’:B то |рачей в нас так нH// те|перка |варат/ то|гди не ва|рил’і 
ку|т’:B// на |Кол’аду то ў нас |риба/ |сл’еV’і/ ну і |бетки розма|йіти/ 
боршч |муси |бути/ а |бетки виби|ралос’ і так на о|л’іви 
пот|смажувалос’о і то так о|д:Hл’но пода|вал’і// ну та|койе |йKдло 
бу|ло// то ўже пове|черайем/ шче пше|важн’е сто|йіт на сто|л’K 
|тойе вс’о// а о|брусок то |треба бу|ло за|слати |л’нани// |того |сnна 
пуд о|брусок поло|жити/ на пут с’і|Vен’а поло|жити// і го|сподар 
при|носит |кол’аду і |вйазочку |сHна і |ставит у кут|кови// у ку|точку 
|ставиіл’і// а |сHно под о|брусок/ так// ну і пове|черайут уже ну і так 
пше|важн’е бу|ла та|кайа |мода |спершу/ же не |пратал’і сто|луў/ о|но 
так стул за|ставл’ани і шче |крох’і та|ко отпочи|вайут// |крошк’і 
отпочи|вайут ну і вже л’а|гайут |спати/ бо ўже два ча|са/ о |першуй 
го|дини |треба йти до |церкви// ну/ і|дем до |церкви й при|ходим/ то 
шче |трох’і |того кол’адо|вого пойі|мо і вже |вносимо с ко|мори вже 
мйас|нойе пойі|мо// і там у|правимс’а і |трошк’і |од:иху і вже 
зачи|найут кол’адни|к’і йти// і йак за|чнут кол’адни|ки йти/ так |коло 
де|с’атейі оди|надц’атейі го|дини/ то аж до |вечора// а те|пер і|дут 
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кол’адни|ки/ но йіх |мало// по ту|тейшому кол’а|дуйут// по 
ту|тейшому// ча|сами дес’ із |м’Bста при|йедут/ а|л’е то |р’Bдко/ ну 
то й по |пLл’ск’і заспи|вайут ко|л’енду та|куйу ма|л’ен’ку// а|л’е 
зан’і|кайе кол’адо|ван’е// (записано Ю.В.Громиком у с.Грабовець 
(ґміна Дубичі Церковні), Гайнівського повіту, Підляського 
воєвідства, Республіка Польща). 
 
4. Наведені лексичні діалектизми розмежуйте на власне лексичні та 
семантичні. З’ясуйте мотиваційну базу власне лексичних 
діалектизмів. Для семантичних діалектизмів встановіть тип 
перенесення лексичного значення (метафорична номінація, 
метонімічна номінація):  
 
• байстру|к’і ‘курчата, яких квочка вивела таємно від господині’; 
бари|кади ‘ритуальні безчинства молоді у ніч перед Новим роком’; 
би|седа ‘гостювання’; |бражка/ |зборн’а ‘гурт людей’; пи|реслих’і/ 
пи|ресмих’і/ пли|туси ‘плітки’; вби|хидок ‘дрібні гроші на щодень’; 
|вболит’ ‘зжалитися, поспівчувати’; |видумок/ пу|дворис’ко 
‘прізвисько’; виси|лушка ‘евфемізм жаби’; ви|с’ілник ‘учасник 
весільного обряду’; |вкачичку ‘навпочіпки’; |вмочалка/ вму|чан’:е 
‘сир, розтертий зі сметаною’; Ву|да/ Вуд’а|нуха/ Гур|дан’ ‘народна 
назва свята Богоявлення’; |вшийни ‘терміновий’; гариш|тант/ 
|смуток ‘неслухняна дитина, бешкетник’; гни|лици ‘плоди дикої 
груші’; |громк’і ‘з частими грозами (про літо, рік і под.)’; 
гублуку|вати/ |негл’атувати ‘наїжачений, насуплений’; ґвалт 
‘терміново’, ґу|мивиц/ ризи|н’ак ‘ґумовий чобіт’; д’ід ‘цвіль, пліснява’; 
дри|гл’а ‘надто густий кисіль’; ду|бритник ‘помічник, захисник’; 
дупа|душчи ‘наполегливий’; дуту|варок ‘обідня пора’; |дужи 
‘заможний’; жи|дивка ‘ромашка’; за|кон ‘обов’язково’; за|л’іско 
‘праска’; за|пит’ ‘засватати’; за|п’ічник/ ли|гун ‘лежень’; запуну|ча ‘у 
темний час доби’; |зневисти/ |незнаком ‘несподівано, зненацька’; 
|зошчитком ‘економно, у невеликій кількості’; |зубин’ ‘цигарка 
(зневажливо)’; кача|ни ‘кукурудза’; |копк’і ‘розсипчастий, сухий, по 
якому важко іти (про сніг)’; лич|кови ‘вродливий, симпатичний’; 
|лушчаник ‘достиглий лісовий горіх, плід ліщини’; |мовини/ 
пуд|мовини ‘обрядовий договір батьків перед весіллям дітей’; 
|набирка ‘невеличка посудина для збирання чорниць’; нака|раба ‘на 
плечі (взяти дитину)’, |нишка ‘мішок, заповнений наполовину’; 
пизн’у|р’і ‘курчата, які вилупилися пізно восени’; пири|водини 
‘гостювання після весілля в старости, хресних батьків, дружків’; 
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питру|ван’:е ‘ритуальний сніданок пастухів на пасовищі у день 
святих Петра і Павла (12 липня)’; |поправка ‘гостювання наступного 
дня після весілля у батьків молодого та молодої’; прив|бушани 
‘несповна розуму’; приви|деник ‘нерідний син одного з подружжя, 
пасинок’; пуви|денц’ійа ‘звичай’; пуд|гушкуват’ ‘підмовляти’; 
пужда|т’:е ‘кредит’; пу|хвил’ани ‘нерівний, погнутий’; |с’емушник 
‘квітка соняшника’; с’н’і|говци/ с’н’ігу|топи ‘зимові чоботи, пошиті з 
сукна’; |стипл’ак’і ‘стоптані постоли’; |темни ‘незрячий’; Тир|пуха 
‘переддень свята Богоявлення’; |т’існи ‘такий, що терпить нестачу 
чогось’; |тк’ідач ‘торбинка для віддушування сиру’; |толука ‘пісня, 
співана при дожинках’; три|скун ‘надто сильний мороз’; у|в’іриц:а 
‘втратити чиюсь довіру’; Шчуд|руха ‘переддень Нового року’.  
(Із середньополіської говірки с.Липно, Ківерцівського 
району, Волинської області; запис Ю.В.Громика). 
 
• ра|н:иек ‘подорожник’, купа|ла, ку|палка ‘обрядова пісня, співана 
навесні’, зоу|зул’ка ‘комаха сонечко’, |шмат’:е ‘загальна назва одягу’, 
|драно/ |гиедко ‘погано, не так, як слід (виконати якусь роботу)’ 
(с.Жиричі, Ратнівського району, Волинської області); |ниетний 
‘щільний’, пор|ток/ на|ст’іл’ник ‘скатертина’, пу|доп’ік ‘отвір у стіні 
під піччю для дров’, шкра|маток ‘уламок, шматок’, |нен’ка ‘колиска’, 
ве|ретийа ‘молодий густий ліс’, по|носити ‘говорити’, за|бутний 
‘забудькуватий’, |вишка ‘горище в хліві’, пу|валош ‘стеля’ (с.Ветли, 
Любешівського району, Волинської області); ли|хо/ |пусто ‘погано’, 
нап’ірисп’і|хие ‘наввипередки’, са|дун ‘невитка квасоля’, |волох ‘витка 
квасоля’, на|зроду ‘назавжди’, ў|точил’а ‘тоді’, |нат:о ‘дуже’, 
пиру|ново ‘дуже швидко’, |гинкочи ‘іноді’, встрих ‘вщерть’ 
(с.Мельники, Шацького району, Волинської області); |сирник 
‘торбинка для віддушування сиру’, са|йан ‘сукняна спідниця’, 
товка|ниц’а ‘товчена картопля’, наодли|киі ‘навпаки’, от|пупенка 
‘змалку’, |байки ‘не дуже добре, так собі’, баб|ки ‘аїр звичайний’ 
(с.Єльонка, ґміна Дубичі Церковні, Підляське воєвідство, Польща); 
|пл’ута ‘невеликий дощ’, буц|мига ‘насуплена, наїжачена людина’, 
шо|лотати ‘базікати’, бар|дич ‘комаха сонечко’, дин’|ки ‘гарбузи’, 
пли|т’ух ‘витка квасоля’, пл’ацу|вати ‘падати (про густий, лапатий 
сніг)’ (с.Тур, Ратнівського району, Волинської області); |банбур 
‘знахар’, судо|ситис’а ‘зустрітися’, ба|бонути ‘вдарити’, |перун ‘грім’ 
(Яревище, Старовижівського району, Волинської області); жи|дивка 
‘комаха сонечко’ (с.Сильно, Любомльського району, Волинської 
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області); ши|пота ‘хвоя’, |лейа ‘група собак’, ло|хан’ка ‘глибока 
миска’ (Пульмо, Шацького району, Волинської області); му|тити 
‘видумувати’, ку|пало ‘купальське вогнище’, вирошча|ки ‘підлітки’ 
(с.Жидче, Пінського району, Брестської області, Білорусь); жи|док 
‘невеликий ніж’ (с.Лісняки, Старовижівського району, Волинської 
області); жи|док ‘горобець’ (с.Антонівка, Володимирецького району, 
Рівненської області); па|н:и ‘аїр звичайний’, ц’е|кавиі ‘акуратний’ 
(с.Комарівка, Костопільського району, Рівненської області); |майна 
‘плаття’, дел’е|катни ‘такий, що швидко псується, ламається; 
хворобливий’ (с.Яполоть, Костопільського району, Рівненської 
області); го|рох ‘квасоля’, |столик ‘шуфляда стола’ (с.Куснище, 
Любомльського району, Волинської області); ко|лон’ійа ‘частина 
села’ (с.Звиняче, Горохівського району, Волинської області); 
напро|стобус’ц’/ ў|пробус’ц’і ‘на босоніж’, зга|нÿти ‘згадати’, 
на|л’ічно ‘особисто’, |Кл’ечан’:е  ‘свято Трійці’, о|страшитис’а 
‘злякатися’, |буц’ка ‘шматок’ (с.Залісся, Шацького району, 
Волинської області) – записи Ю.В.Громика. 
 
5. Простежте наслідки фонетико-граматичної адаптації та семантичного 
розвитку іншомовних слів на ґрунті української говірки: 
 
• би|намне/ би|намни/ би|намн’і/ би|намене/ бо|намне ‘байдуже’ – пол. 
bynajmniej ‘щонайменше’; |прензл’і/ |френзл’і/ |френVл’і/ |пренVил’і/ 
|пренVи ‘китиці навколо хустки’ – пол. frędzlі ‘китиці’; бай|барVо/ 
бай|барзо/ бай|барзе/ бай|барз’і/ бай|барздо ‘байдуже’ – пол. 
bajbardzo ‘байдуже’; па|ц’ори/ па|ц’орки/ пац’ур|ки/ пац’ір|к’і 
‘намисто’ – пол. paciorki ‘намисто’; |рондил’/ |рондлик ‘невелика 
каструлька з довгою ручкою’ – пол. rondel ‘каструлька’; мид|ниц’а/ 
мид|ница ‘велика миска, таз’ – пол. miednica ‘велика миска’; 
па|тел’н’а/ пи|тел’н’а/ пи|тал’н’а ‘сковорода’ – пол. patelnia 
‘сковорода’; пу|делко ‘невелика паперова коробочка’ – пол. pudło/ 
pudełko ‘невеликий ящик, коробка’; тру|скавк’і/ тру|скавки/ 
тру|скалки ‘полуниці’ – пол. truskawki ‘полуниці’; |V’іс’ай/ |V’іс’а/ 
V’іс’/ |д’іс’ай/ |д’іс’а/ д’іс’/ |дис’ай/ |дис’а/ |диз’а/ |V’іс’ка/ |V’іс’ака/ 
|V’іс’кай/ |V’іс’акай/ |V’іс’айдан’/ |V’іс’дан’ ‘сьогодні’ – пол. dzisiaj 
‘сьогодні’; |тераз/ |тера/ |теразки/ |теразка ‘зараз, тепер’ – пол. teraz 
‘тепер, зараз’; в’енц/ вйенц/ |в’енце/ |вйенце/ |в’енцей/ |вйенцей/ |вйенци/ 
в’енч/ вйенч ‘більше’ – пол. wіęcej ‘більше’; |н’іґди/ |ниґди/ |неґди/ 
|н’ікди/ |н’ігди/ |нигди/ |негди ‘ніколи’ – пол. nikdy ‘ніколи’; |к’едис’/ 
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|кедис’/ |кидис’/ |к’едис’а/ |кедис’а/ |кидис’а/ |кед’ус’ ‘колись’ – пол. 
kiedyś ‘колись’; |зл’ічний/ |сл’ічний ‘красивий’ – пол. śliczny 
‘красивий’; по|ренча/ пу|ренча/ по|ренчи  ‘поручні’ – пол. poręcz 
‘поручень’; у|бйори ‘одяг’ – пол. ubiory ‘одяг’; шчи|ґул’ний/ 




|жидлик/ |жидлиік/ |жыдлиік/ |жыодлиік/ |жыл:ик/ |жыл:иік/ |жыол:ик/ 
|жилик/ |жылниік ‘кварта’ – словац. žejdel’/ žejdlik ‘міра місткості’; 
|блана/ |блама/ |бланка ‘пліва на м’ясі’, ‘шибка’ – словац. blana 
‘оболонка, плівка’, ‘шибка’; |бланар ‘скляр’ – словац. blanar ‘скляр’;  
|брадло/ бра|дло/ |бр’адло/ |брыдло/ бры|дло/ |брыл:о ‘стіжок снопів’ – 
словац. bradlo ‘скирта соломи’; гу|дак ‘музикант’ – словац. hudak 
‘музикант’; |вел’о ‘багато’ – словац. velo ‘багато’; |гвара ‘розмова’ – 
словац. hvara ‘розмова’; |ведл’а ‘біля, коло’ – словац. vedla ‘біля, 
коло’; хо|дак ‘черевик’ – словац. chodak ‘черевик’; |натха ‘нежить’ – 
словац. natcha ‘нежить’; |майерка/ |майорка ‘жінка або дівчина, яка 
йде ввечері на полонину доїти корів, а вранці повертається до села’ – 
словац. majernička ‘дівчина або жінка, яка ввечері йде на полонину 
доїти корів’; пол’о|вачка ‘лови’ – словац. polovačka ‘лови’; |к’іприй 
‘сухий’ – словац. kyprý ‘сухий’; рапо|тати ‘квакати’ – словац. 
rapotat’ ‘квакати’; |турмати ‘термосити’ – словац. trmat’ 
‘термосити’; |паленка/ |пал’унка ‘горілка’ – словац. palenka ‘горілка’; 
 
• тенге|риц’а/ тенґе|риц’а/ тинґи|риц’а/ к’енґи|риц’а/ ґенґе|риц’а/ 
ґ’інґи|риц’а/ ґинде|риц’а/ кинди|риц’а/ кенде|риц’а/ к’енде|риц’а/ 
тенде|риц’а/ тете|риц’а ‘кукурудза’ – угор. tengeri ‘кукурудза’; 
|бадоґ/ |бадоґа/ |бадочка ‘бляшана кварта’ – угор. bádog ‘бляха’; 
кан|чів/ кан|чув/ кан|чу ‘бляшана кварта’ – угор. kancsó ‘глечик, 
кухоль’; с’у|ривка ‘цідилок’ – угор. szőrı ‘цідилок’; чі|ків/ чі|кув/ 
чі|кÿв/ чі|ку/ ч’і|кôвл’а ‘лоша’ – угор. csikó ‘лоша’; коп|тар/ коп|тар’ 
‘вулик’ – угор. kaptár ‘вулик’; |сіварван’/ сівар|ван/ сивор|ван’а/  
‘веселка’ – угор. szivárvány ‘веселка’; |мойом/ |мойон/ |мойма ‘мавпа’ 
– угор. majom ‘мавпа’; |талпа ‘підошва’ – угор. talp ‘ступня’; 
|гуркож’ір ‘сало з кишок свині’ – угор. hurkazsir ‘сало з кишок свині’; 
|анд’а/ ан|д’ôвка ‘тітка’ – угор. ángyó ‘невістка’; |ґомба/ |ґомбиц’а/ 
|ґомбичка ‘ґудзик’ – угор. gomb ‘ґудзик’; |віґан/ ві|ґан ‘плаття’ – угор. 
viganó ‘спідниця’; парна|гайка ‘наволочка’ – угор. párnahéj 
‘наволочка’; ґі|зÿв/ ґі|зÿв/ ґі|зÿ ‘кабан’ – угор. hizó ‘кабан’; бой|тар 
‘пастух’ – угор. bojtar ‘пастух’; |бота ‘палиця’ – угор. bot ‘палиця’; 
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солмо|жак/ салма|жак/ сормо|жак ‘солом’яний матрац’ – угор. 
szalmazsák ‘солом’яний матрац’; алдо|маш/ алда|маш ‘могорич’ – 
угор. áldomás ‘могорич’; б’ірф/ |б’ірфа ‘драбина у возі’ – угор. bérfa 
‘бокова дошка, драбина у возі’;  
 
• 
|афини/ |йафини/ |йафины/ |йафыны/ йа|фини/ йа|фины/ йа|фыны/ 
йа|фыоныо/ йа|фыоны/ йа|фоны/ |йафын/ |гафын/ |йафôн’і/ йа|фина/ 
|афôн’а/ йа|фенка/ йафен|кы/ йа|фири ‘чорниці’ – румун. áfină 
‘чорниці’; |безер’і/ |беVер’і ‘сало з кишок свині’ – румун. bezer 
‘тельбухи’; |вурда/ |урда/ |гурда ‘сир, який одержують унаслідок 
переварювання сироватки’ – румун. úrdă ‘солодкий овечий сир’; 
жен|тиц’а/ жен|тец’і/ жен|тиц’і/ жин|тиц’і ‘сироватка з молока’ – 
румун. jíntiŃă ‘осадок сироватки з крупинками овечого сиру’; Vер/ 
Vер’/ Vаер/ зер/ заер ‘сироватка з овечого або коров’ячого молока’ – 
румун. zer/ zăr ‘сироватка’; |ренVа/ |ринVие/ |ринV’а ‘шлунок теляти’ – 
румун. rîndzâ ‘живіт’; ґл’аґ/ ґл’еґ/ кл’еґ/ кл’ек/ кл’ак ‘порошок із 
засоленого шлунка теляти чи ягняти, яким заквашують молоко’ – 
румун. cl’ag ‘засолений шлунок теляти, яким заквашують молоко’; 
ма|ґар’ ‘дурень’ – румун. măgár ‘осел’; манґа|л’іца ‘свиня’ – румун. 
mangaliŃă ‘порода свиней’; май|муца ‘мавпа’ – румун. maimúŃă 
‘мавпа’; ман|та/ ман|тина ‘безрукавний плащ з каптуром’ – румун. 
manta ‘шинель, плащ’; |петек/ пе|тек/ |петик/ |петече ‘сукно з довгим 
ворсом’ – румун. petic ‘клапоть, латка’; фе|леґа ‘старий зношений 
верхній одяг’ – румун. felegă ‘лахміття’; бе|саги ‘дві торби, з’єднані 
полотнищем, які носять перекинутими через плече’ – румун. deságă 
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Тема 9. Діалектне членування української мови 
 
1. Межі та диференційні ознаки українських наріч.  
2. Говори північноукраїнського наріччя, їх межі та диференційні 
ознаки. 
3. Групи говорів південно-західного наріччя. Межі та диференційні 
ознаки українських південно-західних говорів. 
4. Говори південно-східного наріччя, їх межі та диференційні ознаки. 
5. Говори української мови за межами України. 
 
Завдання для самопідготовки: 
 
1. Прочитайте тексти. Прокоментуйте особливості говірок на всіх 
мовних рівнях. 
 
• /Йек у|мре?// при|ход’ат до |хати/ |христ’ац’:а/ |мол’ац’:а// ни|чо ни 
|кажут// |мол’ац’:а// |ц’ілу нич’ но|ч’уйут/ |ц’ілу нич’ |книешку 
чи|тайут// і сто|йет’ у|с’і і |мол’ац’:а// то |звец:а в’і|лека  нич’// то 
|треба |сорок та|ких |ноч’и п’іриноч’о|вати |кожн’і л’у|диен’і// шоб 
|сорок// от йе дов|жна |сорок по|койн’ікув вод|бути за вс’ой в’ік// шоб 
в’і|лики |ночи  ночо|вати// то в’і|лиекиі |ноч’и// бо там |будут 
|спрашувати/ йек у|мреш/ ци був на ви|леких |ноч’ох// йак у|мре/ 
то|йд’і ве|стимут’// |сорок сто|лив |буде про|ходити/ та ду|ш’е// і на 
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|кожному сто|л’і |гинч’ейе |буде гри|хи |вс’акийі// вс’о |буде за|писане// 
і вс’о |будут/ |важитимут’// шо ти бил’ш д’ел зро|биів/ ци злих за 
в’ік/ от се|ми л’іт до |самейі |смерти/ до по|сл’адного дн’а// шо ти 
бил’ш изро|бив/ ци зла/ ци до|бра// то там |будут |важити// бо на 
зе|мн’і не|ма/ шоб не |гришний був// (записано Ю.Громиком у 
с.Жиричі, Ратнівського району, Волинської області). 
 
• /У нас с’атко|вал’і Роз|дво нор|мал’н’е/ три дн’B/ |перши ден’/ |другиі 
ден’ і |трет’і ден’ с’ат|куйут Роз|дво// на |перши ден’/ то так// і|дут 
уно|чc до |церкви на вс’у |нLчн’у і при|ход’ат з у|с’ейі |нLчн’і і 
то|гды вже сни|дайут/ а на |другиі  ден’// то ше на |перши ден’ то ше 
на ве|чирн’у йдут у|же у два|нацит’ го|дын в о|б’Bд |значит то і|дут// 
а на |другиі ден’ то вже |госты зйіж|Uайуц’:а да |бл’ізк’і/ з’а|т’B/ 
|дочкы/ та|кыйі о вже / гос|т’ат// бо на |перши ден’/ то |кажди в 
|себе/ а на |другиі  ден’ то вже зби|райуц’:а й гос|т’ат/ а вже |трет’і 
ден’ отпочи|вайут// кол’адо|вати хо|дыл’і// хо|дыл’і |дHти та|кыйі 
ма|лыйі/ |б|л’ши/ |молод’ож ве|л’іка і хо|дыл’і/ кол’адо|вал’і/ а 
то|гды вже на |нови год за|купл’уйут у |церкви о|б’Bдн’у/ |ставйат 
|крыжа дес’ там у кун|ц’B/ і вже по туй о|б’Bдн’і збиі|райуц’:а/ 
|хлопц’і не|сут го|р’Bлку/ дивчи|н’ата не|сут там коба|су/ те|пер то 
|ц’астка/ |с’ойе/ |тойе/ а то|гды |булкы/ |печани |булкы не|сл’і і 
го|стыл’і/ і то|гды за|бава до |б’Kлого дн’а// |молод’ож так гу|л’ала// 
А Во|дохришча/ то Три |Крул’і// то Во|дохришча то вже о|тутакай 
і|дут на |рcчку/ бо ко|л’іс’ не хо|дыл’і/ бо ко|л’іс’ не |можна бу|ло 
хо|дыти з проц’ес’ійейу/ з и|конами/ а у|же те|пер/ і за с’іх о |часув/ 
то тут і|дут на |рcчку/ в |Дуб’іч/ де йа жи|ву// ну то на |перши ден’ 
|служба на Три |Крул’і/ і от|служуйец’:а |значит |йутрен’а/ 
л’ітур|ґ’ійа/ то|гды по л’ітур|ґ’ійі і|дут на |рcчку і |св’ат’ат |веду// і 
наби|райут |йейі і вже та|к’і в нас |отпуст// то|гды го|ст’ат у|же/ 
прийіж|Uайут |госты/ о/ то на Три |Крул’і так// А |тийі позо|стали 
дн’B/ бо Три |Крул’і то три дн’B/ то// ну с’ат|куйут/ а|л’е вже не 
так// (записано Ю.Громиком у с.Дубичі-Церковні, Гайнівського 
повіту, Підляського воєвідства, Республіка Польща). 
 
• /Ста|йе |бат’ко й |мати/ бе|ре хл’Kб |бат’ко// |бат’ко хл’Kб бе|ре 
за|мат’ани в плат|ку/ пуд |руку |бат’ко биі|ре/ а |мати бе|ре пше|ницу/ 
і так |бат’ко |бходит кру|гом// моло|дийа |вийдут на шл’ах/ у|же на 
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|ул’іцу і |бат’ко |бходит// |вийдут на |гул’іцу/ |бат’ко с |хл’Kбом/ 
|мати с пше|ницойу/ з зер|ном |мати |ходит’// і |тийа вже ви|с’Kл’:е 
|тейе/ моло|дийа// |бат’ко |бходит кру|гом то ве|с’Kл’:а с |хл’Kбом/ 
|мати с пше|ницойу/ зер|ном і |ходит’ о|так// і |мати обсе|вайе 
кон|фетамиі і |жиітом обсе|вайе н’іх/ а |бат’ко |хл’Kбом// попе|реду 
|бат’ко йде/ а |мати по|заду обсе|вайе// і йак об|с’Kйал’і/ то|д’K 
по|клал’і спе|реду моло|дих хл’Kб/ шоб во|ни пере|йшл’і |через хл’Kб// 
а то|д’і вже/ йак об|с’Kйала |мама вже/ то |д’іти зби|райут 
кон|фети |тийа// йак |п|йдут уже до |церквиі моло|дийа//  У 
|хати блаосло|вил’і/ шоб йім до|рога бу|ла шча|сл’івайа// |бат’ко й 
|мати с’а|дала за ст|л/ йак уже йшл’і/ і прош|чал’іса во|ни вже з 
|бат’ком і з |матеройу// поцулу|вал’іса дей по|шл’і во|ни// |мама вже 
то|д’K да|вала і|кони/ йак уже йшла моло|да до |церквиі// бо до 
|церкви вже йак і|дут вен|чац:а/ то вже не |буде во|рочац:а во|на ж 
до|дому// вже |прамо вун до |себе вже ве|де// |треба да|рит’ на 
шча|сл’іву до|рогу// Йак в’іб’і|райіц:а вже шо до |церквиі// шо вун йійі 
заб’і|райе/ то і |н’ого пере|вйазуйе |мама/ і знов доч|ку |мама об|йазуйе 
|ц’імиі по|даркамиі// во|дил’і кру|гом сто|ла// по|ставиіл’і коро|вай на 
ст|л/ і кру|гом корова|йу// три |рази// то му|сово три |рази// і то|д’K 
вже во|ни виі|ход’ат дей і|дут’ до |церквиі// йак|шо ни|ма |матери а|бо 
|бат’ка/ то йе чи// |хреснийа блаосло|вл’айут/ йак ни|ма// (записано 
Ю.В.Громиком у с.Великий Мідськ, Костопільського району, 
Рівненської області). 
 
• /Ну прот’ Ку|палного І|вана/ Ку|пални І|ван/ це ж |в’ід’ми |ходет’/ дак 
ко|рови зам’і|кал’і/ шоб/ шоб неи ў|л’ізла |в’ід’ма/ ну во|ни |тийе 
|в’ід’ми ) хо|д’іл’і// во|ни хо|д’іл’і/ во|ни ко|ровиі ізйе|дал’і/ ко|л’іс’ і|шче 
м|) |бат’ко буў/ дак/ у хле|в’і спаў/ там де ко|рова/ прот’ Ку|палного 
І|вана/ а во|ни |д’іўкиі гул’ал’і/ |старшиійе за ме|не/ йа шче ма|ла то|ди 
бу|ла/ гу|л’ал’і на |ул’іци/ а во|на )де обо|пнулас’/ роз|патлана/ 
обо|пнуласе на|стLл’н’іком |б’ілим і ле|кайе ўже |д’івок/ шоб 
поўте|кал’і/ во|ни ж поўте|кал’і/ а ў нас кLн’ буў у |бат’ка шче/ і 
вLз пуд оук|ном сто|йаў/ мо|йа се|стра ў|б’ігла да |каже/ шос’ нас 
ле|кало/ йшло на|стLл’н’іком обо|пнуте/ во|на так з’ір|нула/ |каже 
о|до ўже ли |воза сто|йіт’/ а ў нас ко|рова бу|ла/ ў |бат’ка/ та ко|рова 
у|вечери бе|жиіт’/ бе|жиіт’ іс |пол’а/ у|пала/ же|не/ же|не йі|йі/ са|му 
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|дуйе і |йімйе наго|н’айе/ ну/ |посл’і приіве|л’і там |бапку/ ле|чиіла/ 
ізле|чиіла/ але іс|порт’ілас’ на дв’і |дK)к’і/ це прот’ Ку|палного І|вана/ 
дак во|но ) |праўда/ шо йі|кас’/ йі|кас’ |праўда і бу|ла// (с.Стечанка, 
Чорнобильського району, Київської області. Цит. за: Говірки 
Чорнобильської зони: Тексти. – К.: Довіра, 1996. – С. 286 – 287). 
 
• /Ко|рела |дуже за|разный |бит’уг// траф|л’атс’а о|на |дуже |р’ітко// 
нив бе|тежат и в’і|л’ік’і и ма|л’і// но до |кого с’а и|мив сис’ |бит’уг/ 
то |мало тко с’а у|став жи|вый// май с’а бе|ре сис’ |бит’уг чи|риз 
ничи|стоту// при |с’ому |бетегови у чи|л’адника |с’ін’ійут ну|гта, 
у|падат во|лос’а, на |кожи |чин’атс’а в’і|л’ік’і |зморшкы// а |очи 
ста|йут |дуже |вутр’ішчин’і// чи|л’адник |нарас по|стар’ійе// 
бит’іж|ного |держит ви|лика го|р’ачка// а |йісти нич ни |може// 
бит’іж|ному |дуже йде |черево// |черево при|пухат// ко|рела |дуже 
|нагла би|т’ушка// пуд тр’о|ма |дн’ами чи|л’адник |може у|мерти// а 
ко |убируйе и|с’і три дны/ тот с’а |може у|стати жи|вым// |л’іку уд 
|с’ого |бетугу ни|йе н’і|йакого// |треба |дуже с’а соко|тити/ |абы ни 
на|братис’а ко|рели// (с.Березово, Хустського району, Закарпатської 
області. Цит. за: Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас 
українських говорів Закарпатської області УРСР: Лексика. – Частина 
ІІІ. – Ужгород, 1993). 
 
• /|Жыли чулу|ўйік і |ж’інка// ни |мали шо |йісти/ а д’і|тий |мали 
бу|гато// йуж |майут’ д’і|ўйету д’і|т’іну і них|то ни |хочи до ксту 
ўсту|пат’і// но і ву|на так гу|ворит// но ни|ма ку|ма/ га|дайі/ йді на 
рузду|рожа// стан’ си при ду|роз’і і/ хто |перший на|дийди/ то |того 
си за |кума на|проси// но в’ін так сту|йіт на рузду|рожи/ |д’ів’іц’і йде 
смерт’/ а в’ін с’і там склу|ниў га|дайі/ га|дайі/ |грешна |пан’у |можи 
бы вы за |кума |были// та чу|му ни// при|шла ну обыс|тили ту 
д’і|т’іну// то |хлопчик быў// в’ін та|кий р’іс |мудрый/ та|кий |гмудрий 
быў/ |фчиўс’і таґ |мудру// но і в’ін так знаоў л’іку|вати/ за ду|хтор’і 
с’і наоў|чиў/ знаў л’іку|вати/ тай |фс’удиіка л’і|куй той сын// а та 
смерт’ йи|му фсе пума|гайі і так гу|ворит/ йак йа |буду сту|йати ў 
гулу|вах ту ты ни л’і|чи/ а йак ў ну|гах то ты л’і|чи чим ни|буд’ і ти 
|выл’ічиш// так за |йедним/ |значиц’і/ за гра|нициў захуру|вала// маў 
|ц’ісар |йедну дун’|ку і ву|на йи|му захуру|вала// но і руспи|саоў в’ін по 
ка|зетах |фс’уд’іка |жыбы йа|кий бы |дохтор бы |выл’ічиў в’ін йи|му 
даст п’іў |того |царства шо в’ін |майи/ но |жыбы йа|кий |выл’ічиў/ но 
і в’ін то пиричи|таў/ пу|йіди л’іку|вати// прийіж|Uейі в’ін там// 
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|д’ів’іс’і та|ка |гарна доч|ка/ а в’ін гу|ворит так// йак ты 
нижи|натий/ то ты с’і з неў ву|жениш/ йаґ бы ты йі |выл’ічиў// но 
в’ін |майи ву|хоту вужи|нитис’і ду |нейі// но а смерт’ сту|йіт ў 
гулу|вах// но шо в’ін |робит/ воубир|тайи пус|тел’у// но смерт’ зноў 
п’іш|ла ў |голувы/ ну в’ін зноў |другий раз обир|тайи пус|тел’у// ву|на 
йи|му нагру|зила/ за|кликала йи|го на дв’ір// за|кликала го на дв’ір і 
ву|на гу|ворит так// йа ту|б’і ка|зала/ йаґ йа ў гулу|вах |стойу/ то йа 
йуж ни |буду л’іку|вати/ жы йуш ву|на ни ду выл’і|кован’і/ ву|на 
|т’іл’ко |майи |жыти/ запру|вадила го до п’іў|ниц’і/ пуд’і|в’іс’і йі|йі 
|с’в’ічка выга|райи/ жы ву|на |майи гми|рати// но в’ін |просит |пан’і/ 
|хресна |мамо/ начи|ни йше ту|ту |с’в’ічку |жыбы ву|на йак |жыла// 
ву|на ў|з’ела і начи|н’іла// но в’ін гу|ворит но пука|ж’іт йак ми|н’і 
|доўго |буди гу|р’іла// ву|на утво|рейи той/ д’і|в’іс’і |твойа йу 
вы|гаруйи// но йой начи|н’іт ми/ ву|на |хт’іла начи|н’іти і в’ін/ |с’в’ічка 
за|гасла і в’ін гмер/ і с’і ни вужи|ниў до |тойі ца|р’іўни// (С.Буців, 
Мостиського району, Львівської області. Цит. за: Говори української 
мови. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 219 – 220). 
 
• /Йек хо|к’іў |парубок/ ўже буў до оже|н’ін’а/ та й пи|талиси |родичі/ 
|тато й |мама/ ў |него// “|вос’ко зро|биў |вже йіс/ |можеш |бут’і 
ґос|подарем |свойім// шу|кай |ґ’іўк’і дес/ де би ти у|з’еў |ґ’іўку”// а там 
и там/ |може дес вни ўже со|бі найш|ли |менше-|билше/ тай то|гди 
бе|рут со|бі двох л’у|дий тай бе|рут го|ріўк’і та йдут у|вечері до |тойі 
|ґ’іўк’і |тамечк’і/ до |родичіў до |хати тай го|вор’іт/ пи|тайутси/ 
”а|ди-о ми при|йшли с цим |парупком |старости до вас за |словом/ йек 
|хочете-не|хочете?// ”|ґ’іўка |мож’е гово|рила с |парупком напе|рет/ 
ш’о вни си |знали |двойе/ лиш за |словом |траба |було// то та|к’и таґ 
|було/ ш’о |мус’іў йти запи|татиси// тай йек |скаже |ґ’іўка “най 
|прийдут |старости” тай ви|т:ак у|же йдут |старости то|к’і тай 
го|вор’ет “о/ хлоп|чіш’е/ йа хлоп|чіш’:еви да|йу |тілко |фалеч |пол’а 
там/ ци да|йу |хату”// |може вин са|мий у |родичіў/ |мож’е йіх йе зо 
|дес’ітеро// “да|йу |пару би|к’іў ци ко|н’а/ ци дам |дес’ік’ о|вец 
йе|к’ихос там/ сви|н’е// од|но ш’о |траба с |хати”// йеґ |були дві |хак’і 
тай хо|роми/ |каже “да|йу до|л’ішну |хату ци го|рішну / там”/ а|бо 
по|можу по|класти |йіму |хату/ ну/ а ви|т:ак ка|жіт ви ш’о дайі|те ви 
|ґ’іўц’і? / “но/ а|ди-о/ ш’о дайі|мо/ |тамечк’і |майімо дві-три |U’ерз’і” / 
бо поду|шок не |було то|гди тай |лушк’іў не |було/ |Vеркалей не |було/ 
бо то|гди |спали у |хак’і / піч |була |зроблена/ |були на |лавици |лодви 
нак|ладен’і тай тут у за|п’ічку по|кладен’і дві |плас’і тай од|на |лодва 
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на тим/ та на|клали |тесан’і |лодви на|колен’і/ тай там по|стелена 
йе|койіс тра|ви та|койі су|хойі/ |с’іна/ а |звер’ха |U’ер’га/ ко|жух пид 
|голоў а сарда|ком у|криўси тай о|це буў ма|йеток// / “а|ле тиш 
ху|доби/ дайі|мо ко|рову ци дві/ дайі|мо о|вец/ дайі|мо там |фалчу-дві 
|пол’а/ / тай ўже |може |майі |ґ’іўка |хату/ |каже/ / дайі|мо ми |хáту 
або по|можемо/ по|можете ми тай ви по|класти йім на |боц’і |хату/ 
ци |хочут на |свойім/ на ґ’і|вочім/ ци |хочут на хлоп|чіш’:іўск’ім 
по|класті |хату/ по|можемо//”  тай так вни с цим из|гоUуйутси тай 
на ко|ли ве|с’іл’е |може |буті/ за |міс’іц ци два |міс’іц’і/ йе|к’ий за|к’ек 
во|ни |майут// тай то|гди/ йек уже |ближитси до ве|с’іл’а/ тай 
|дружбу поси|лайут |тиждин’ на|перет |кликаті// а |перед ве|с’іл’а 
за|ріжут йе|когос тіл’у|ка/ бо то сви|н’е не |різали на ве|с’іл’е даў|но// 
а май та|к’і май |бідн’і / так зо два-три ба|рани// та то пе|чен’е не 
ро|билиси/ лиш од|на та|ка |зупа |була// дес |може ро|били й |голупц’і/ 
|але то май |мало// то |зупи |тойі зва|рит ко|теў |тойі ба|ранини 
фийст з |лойим тим/ на|сиплет ту|ди ў ми|ски//... то |було |богато 
так/ шо |йіли й по два з од|нойі |миск’і / “то віба|ч’ейте/ |пан’е |ґаздо/ 
бо ні |стало нам ми|сок”// то |миска ве|лика/ то на|сипле |зупи |тойі/ 
бор|ш’:у |того з |мн’есом до|купи// там |кож’дому ў|ґ’іли/ ўже сам 
|траба/ би вік’і|гаў/ би йіў// (с.Бродин, повіт Радівці, Румунія. Цит. за: 
Горбач Олекса. Із записів південногуцульської говірки с. Бродина, 
пов. Радівці. Весілля // Український діалектологічний збірник. – Кн. 
3. – К.: Довіра, 1997. – С. 302 – 303). 
 
• /Не |годна-м юж |тобі/ ді|вонько/ до|кладні опо|вісти ў|шытко/ бо 
|тото |было |даўно/ пят|десят літ пе|решло/ як нас розме|тали// Я 
|меUи |людми сеў|сими не ро|била и |ищы бесі|дую по-на|шому// |АUе 
так/ |тіўки |роки пе|решли и ся за|быват// |Были г нас ве|чурки// 
|Хтоўчас |село Ти|льова |было барз ве|лике/ |мало сто вісім|десят 
лю|меріў/ |было поді|лено на пят |части// |Кажда част |мала |свої 
|схацки// Діў|чата хо|дили лем в єд|ної |части/ а па|рібки |могли 
хо|дити по ў|шыткых/ смот|ріли за діўча|тами// Діў|чата |брали 
ку|делі и |пряли// |Треба |было |прясти/ |жеби |дома не сва|рили// А 
па|рібки лем ся призе|рали до |діўчат/ зари|вали да|котру// На ве|чурки 
хо|дили |цілиї піст// А пак о|статні раз ро|били ла|маник// Ла|мали 
ку|делі// Скла|дали ся/ |дашто сприно|шали з |дому и ся го|стили// Хто 
хлі|баўча да|яке/ |честок// Ўшыля|кого не |было так// |Але и |тото 
|было ве|лике// Я би по|віла так/ же |было ве|село/ |хоцкі и |треба |было 
ся наро|бити// (с.Тилява, колишня Галицька (північна) Лемківщина, 
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Польща. Цит. за: Панцьо С. Матеріали до словника лемківських 
говірок. (Дієслівна лексика). – Тернопіль, 1997. – С. 49).  
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Тема 10 (самостійне опрацювання) 
 Загальні відомості про дослідження діалектів.  
Соціальні діалекти 
 
1. Основні джерела вивчення територіальних діалектів.  
2. Методи збирання матеріалу для діалектологічних досліджень: 
а) позитивні і негативні сторони анкетного методу; 
б) специфіка експедиційного методу збирання діалектного матеріалу; 
в) програми (питальники) для збирання діалектного матеріалу. 
3. Фонетична транскрипція, прийнята в українській діалектології. 
Різновиди фонетичної транскрипції. Вимоги до позначення голосних 
та приголосних звуків. Діакритичні знаки. Вимоги до записування 
зв’язних текстів.  
4. Методика діалектологічних досліджень: 
а) монографічне (описове) дослідження діалекту; різновиди 
монографічних діалектологічних дросліджень; 
б) лінгвістичне картографування. 
5. Соціальна диференціація національної мови. Жаргон та арґо, їхні 
диференційні ознаки.  
Література 
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– С. 19 – 31. 
 
Тема 11 (самостійне опрацювання) 
 Відбиття особливостей живої народної мови 
 у староукраїнських пам’ятках 
 
1. Три діалектні масиви південно-західного наріччя за пам’ятками  
ХІV–XV століть.  
2. Особливості північноукраїнських говорів за пам’ятками                      
XV–XVI століть.  
3. Особливості середньонаддніпрянського говору за пам’ятками             
XVII століття.  
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говірок // Питання історичного розвитку української мови: Тези 
доповідей. – Харків, 1959. – С. 96.  
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Тема 12 (самостійне опрацювання) 
 Граматична аналогія  
як фактор формування морфологічної системи  
української загальнонаціональної мови 
 
1. Роль граматичної аналогії в переоформленні давньоукраїнського 
відмінювання іменників. 
2. Граматична аналогія як фактор формування словозмінних типів 
прикметника. 
3. Вплив граматичної аналогії на становлення дієслівної словозміни. 
4. Аналогійні процеси в системі словозміни займенників та числівників. 
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діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 57 – 63. 
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Лабораторне заняття № 1–2 
Відмінності між українськими діалектами  
на різних мовних рівнях 
 
1. Прочитайте наведені речення. Прокоментуйте діалектні відмінності 
на всіх мовних рівнях. 1. /Ру|сте |верба  над ву|дов/ шту йа йі 
са|дила// 2. /|Кеби то|то |вшиткойе с’а  не |стало/ што ми с’а |сныло// 
3. /Кед’ |вихор не |дуйе/ |лист’а с’а не |гойдат// 4. /|Мудруй го|лов’і 
|доста дв’і |слов’і// 5. /Хоч |кам’ін’ом у |голов/ хоч голо|вов у |кам’ін’// 
6. /Голо|ва |геби в ко|н’е/ а |розума |мало// 7. /А|бис’ то|гди с’а вер|нув/ 
кой на до|лони во|лос’е |вуросте// 8. /Дав бог |зайц’а/ то дас’т’ му і 
кор|ч’е// 9. /Ко|го гад ку|сав/ тот с’а черва|ка бо|йіт// 10. /Ци 
по|в’ірував бых ткос’ в то|ту пого|лоску?// 11. /Дур|нуйу |голов 
|мудрой во|лос’е |лишат// 12. /Н’і|тко з ним н’іч |мати не хт’ів//          
13. /Н’і|што го т’і не по|верне// 14. /Ни знам/ што тв’ій |н’ан’о м’і на 
то |зрече// 15. /|Добре би|с’те с’а ку|мо |взули/ коб ше ку|жух |мали// 
16. /Ко|би б дл’а т’а  |пара |била/ йа бим т’а  не пол’у|била// 17. /Куп 
м’і/ |мужу/ скори|нон’ки/ най не |хоUу |боса// 18. /Нал’а|кав н’а м’іх/ 
то і |торб’і |страшно// 19. /Тот с’а не у|родив/ бы |свайб’і |угодив// 
20. /Во|рона во|рон’і |оч’і не |вудовбат// 21. /|Добре і на |горби/ |пок’і 
йе в |торби// 22. /Ко|ли меш |нен’а й |маму ува|ж’іти/ меш |файно 
|ж’іти// 23. /Шу пи|ром пу|т’егниш/ ву|лом ни |вет’ігниш// 24. /Хто 
|майе |дочк’і/ |ходит б’із со|рочк’і// 25. /Ко|жух л’е|жиіт/ а |дурен’ 
др’і|жиіт// 26. /Бра|тиі |родниійе/ а|л’е к’і|шен’і |розниійе// 27. /У йе|йе 
та|к’ійе до|статк’і/ йак у туй |свиіти/ йак |поли до|точиіт/ то 
рука|виі ко|ротк’ійе//  
 
2. Прочитайте загадки, спробуйте їх відгадати. Прокоментуйте 
діалектні відмінності на всіх мовних рівнях. 1. /|Стойіт хўоп г 
до|розы о |йедн’і |ноз’і/ м’іг бы при|сячи/ же г ным ты|сячи//               
2. /|Поўний ца|рочок |б’іўих ку|рочок/ а |меUе |н’іма чер|воний 
ко|гут’ік// 3. /Даў|но ўро|диілос/ по толо|ц’B нахо|диілос/ йе|го 
подтиі|нал’і/ мо|чиіл’і/ виімиі|вал’і/ су|шиіл’і/ роздиі|рал’і/ кру|тиіл’і/ 
ме|шал’і/ скла|дал’і/ тоў|кл’і/ |биіл’і/ |рHзал’і/ ко|лол’і/ |мучиіл’і/ а 
во|но на |пл’ечах зйа|виілос// 4. /О|дин го|ворит/ |двойе с’а |дивйат і 
|двойе |слухаут// 5. /Ч’е|тири |брата в йе|н:уй |хижи жи|вут//                    
6. /Ч’е|тири |брата в йе|н:ого кор|ч’а стр’і|л’авут// 7. /|Д’ідо |бабу 
бйе/ а син|ц’у ни|йе// 8. /|Кÿл’ко раз воро|бок |надин’ |ступит?//               
9. /Дов|гийкойе/ без нуг/ жа|ло в |него йе/ а кед’ |вкусит/ то вмре//         
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10. /На |дирив’і с’а ро|див у зи|линÿм |питиц’і/ а йак с’а тот зи|линий 
|питик вурвав/ то |дол’і впав// 11. /Си|дит д’ед за поду|шк’іма і 
пл’у|йец:а галу|шк’іма// 12. /Кру|гом |йамиі |ходет де|ди с к’і|йамиі//  
13. /Без ко|стий/ без ре|бер |всейке |море пере|пер// 14. /Без крыл 
ле|тит/ без нуг б’і|жит/ без о|гн’а го|рит/ без ран бо|лит// 15. /Ме|че з 
с’а |плат’а золо|тавойе/ а |вбират с’а в |новойе//  
 
3. Прокоментуйте діалектні відмінності на фонетичному та 
морфологічному рівнях у таких словосполученнях: 
 
• /|венисли з мей |клуни/ вде|вал’і ве|нок/ |зарака |мн’іго |в’ірув/ 
памн’а|тайу |тийе па|ни/ |етим вс’о не го|бийдец:а/  |они |тото 
|вшитко |знавут/ на чу|жуй сторо|н’е/ до |сего |л’іта/ до тейі|во 
|хат’і/ н’іц не ви|дати за сев |ж’інков/ |верхне |колесо/ скру|т’іласа 
з’ме|йойу/ |слизи йуй у |воч’ох/ с там|того кон|ц’е се|ла/ споконве|ков 
детво|ра пе|сен’ спе|вал’і// 
 
• /|вшистки |ґ’іти з вÿт|ц’ома/ |висит на |двирох/ |малниц’а пша|нецу ни 
|малет’/ |т’есто ка|чат’ ни|вйестка |мн’ейе/ |зробйани із |дерва/ с 
|тима |гарн’іма |хлопц’іма/ з о|бох бо|кув/ баз |свайі ци|були/ |лаз’у по 
т’і дра|бин’і/ моло|дн’ата пона|вучувал’іс’а/ до ста|руй ко|мори/ 
при|н’ус шчо|тк’і од су|с’едов/ ужо|ни с’а з н’ов// 
 
• /|просе за |йейі/ л’уб|ва в мом |серц’’уви с’’і за|шпортала/ ба|б’і 
позб’і|рал’іс/ та во|дажа у йіх у |скрен’ох/ сто|йели бу|ли у там|туй 
|хати/ бу|ла в си|нув/ мн’і нич ни |сталосо/ тийе|во дв’і |йеблуц’і/ бул’ш 
гре|хов |будет’/ дожи|дайіса |бат’ка/ |вуп’ів го|релки/ тер|пйу се|с’у 
|сварку/ пона|крас’увала |тийе |гочи// 
 
• /|резвийе жон|к’і/ ви|те з |йіма при|шли/ ска|залам дл’а |него/ |попод 
ха|там’і сно|пк’і сто|йет’/ обзи|вайса до йі|йе/ кри|чалас’ на вс’ой 
св’іт/ на мо|йейі се|стр’і/ в |добр’і |хат’і/ с’о |йіхний |хлопец/ по|ризав 
|палец об каме|нец/ жи|йут за |свейу по|требейу/ на н’і оже|ни си/ н’іц  
не зро|б’ілос му с |тейі |злости// 
 
• /вс’о |знами про |тойе/ наде|л’іл’і сено|коса/ |ход’ут по ц’іх |межох/ з 
дв’і|ма ру|кома/ |вимив му |ногим/ |робйат на за|мн’ежку/ за |йейу 
по|шл’іхмо/ по|каж на йуй/ |булис’мо за с’ов |хашчев/ в |друг’ім 
ро|кови/ йа т’а стере|гу/ |нейіна до|чка/ |гл’енувйем  на йу/ зо всей 
|сили/ |питат с’а йі/ по|висил’і су|шиц:а/ чат|варт’ого |вепустили// 
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• /ц’ім |л’уд’ом/ не |знали ба|т’кив/ дав йі|йі |трох’і |грош’ів/ то йе 
|ваший |клопот/ о|вÿн се|с’і |мури збу|довал; п’і|шлас’ ду там|тойі 
|студни/ |всейкийе |л’уде/ |йіхна ко|рова/ при|снив с’’е |йейі сон/ 
пу|в’ілис’те му штос’ та|кое/ с тейу|войу |жинкейу/  |етих |с’видков 
у|же ни бу|ло/ |йехав |кун’м’і/ |с’ойе |л’іто// 
 
• /вид’ілас’ це|се пу|дв’ірйе/ сха|вайса в мей ма|лей |хати/ ви|те бу|ли у 
|свейі се|струхни/ |далис’ми с’о|гому ди|т’ати/ од там|тих |верб’ів/ 
горудчик ка|л’а |хати/ дай йі |хустку/ з |кождов моло|диц’ов/ 
|потимехмо укло|нил’іс’а/ з |мойом |руком/ за|здросний чоло|вйік/ 
и|шовйем пу т’і ду|роз’’і/ жи|йу зо сво|йов ґа|здин’ов// 
 
4. Прокоментуйте морфемно-словотвірну структуру таких дериватів: 
 
• /ха|V’ай/ кладо|вити/ на|бол’ш/ бра|т’ішко/ не|в’ехна/ ди|т’ук/ 
на|самиій |менчиій/ моло|д’інка/ паву|тица/ ку|пованец’/ ле|гойко/ 
|квока/ хоро|ство/ зарату|вати/ |поделеко/ |пасвити/ че|тирдис’ет/ 
|стер’ін’/ |батечок/ зару|чона/ ра|н’ій/ сн’іго|топи/ |п’івтрет’а/ 
наголо|н’іж/ |малечко/ шча|вушний/ пси|н’е/ кра|дун/ л’уд|ки/ гу|с’ето/ 
на|гн’оний/ моло|дн’ата/ мордо|бачина/ |зновички/ |зараски/ д’ів|чук/ 
по|кривайло/ детво|реча/ над|гурш/ ґру|б’ізний/ |кура/ нав|старший/ 
шти|рац’іт’/ верхо|л’одица/ зай// 
 
• /|дохна/ |п’івшеста/ |заздровати/ даў|н’утко/  |нейін/ нав|викше/ 
|бл’іжей/ |ракопитиц’а/ сустре|чати/ шч’і|л’убина/ дивчи|н’ата/ 
мура|шин:ик/ над:о|брейши/ горо|бей/ ц’і|л’іск’ій/ |дв’іста/ по-
н’і|мецку/ во|лодати/ чва|н’оха/ детвор|н’а/ довга|л’ецкий/ 
пересту|дити с’е/ на|г’ін’аний/ п’івчвар|таста/ наши|вати/ 
|шкодн’ік/ запо|мога/ здоро|в’ейши/ |майдужий/ замер|ти/ 
навста|р’ішчий/ моло|духна/ чи|ст’оха/ |взамуж/ |п’ідволочка/ 
вов|чук/ шофе|рист/ т’аг|чити/ |зробйани// 
 
5. Наведені лексичні діалектизми розмежуйте на власне лексичні та 
семантичні. З’ясуйте мотиваційну базу власне лексичних 
діалектизмів. Для семантичних діалектизмів встановіть тип 
перенесення лексичного значення (метафорична номінація, 
метонімічна номінація):  
 
• кли|нок ‘торбинка для віддушування сиру’, ста|тк’іе ‘худоба’ 
(с.Острівськ, Зарічненського району, Рівненської області); поку|дел’і 
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‘вечорниці’ (Мохнате, ґміна Гайнівка, Підляське воєвідство, 
Польща); |знебачка ‘зненацька’ (с.Набруска, Маневицького району, 
Волинської області); |приха ‘морда тварини’, |шпирка ‘сало’ (с.Якуші, 
Ратнівського району, Волинської області); мако|верт ‘дерев’яний 
товкачик’ (с.Заліси, Ратнівського району, Волинської області); 
па|лемуда ‘червона мурашка’, по|нова ‘свіжий сніг’ (с.Пулемець, 
Шацького району, Волинської області); край|разу ‘щільно’ (с.Любче, 
Рожищенського району, Волинської області); скоте|риіца 
‘шампіньйон’, |бл’окот ‘горілка’, |мрага ‘дощ’ (с.Колки, 
Дубровицького району, Рівненської області); наголо|буску ‘на 
босоніж’, ґрунт ‘конче, обов’язково’ (с.Містковичі, Пінського 
району, Брестської області, Білорусь); у|р’ізати  ‘штовхнути’, 
би|намне ‘байдуже’ (с.Щитинь, Любешівського району, Волинської 
області); ква|сок ‘щавель’ (с.Воронки, Володимирецького району, 
Рівненської області); начу|бочок ‘набакир’, го|лонуч ‘на босоніж’ 
(с.Річиця, Ратнівського району, Волинської області); пи|шчера ‘місце, 
де росте багато чорниць’ (с.Велика Глуша, Любешівського району, 
Волинської області); по|ден’:е ‘отвір у стіні під піччю для дров’, 
чут|кий ‘котрий ще добре чує’, |прикро ‘стрімко’ (с.Троянівка, 
Маневицького району, Волинської області); знахо|рити ‘ворожити’, 
за|рвати ‘стукнути’, ква|сец’ ‘щавель’ (с.Невель, Пінського району, 
Брестської області, Білорусь); про|стак ‘фартух’, пац’і|йат ‘бокова 
частина даху’ (с.Люб’язь, Любешівського району, Волинської 
області); |судив ‘загальна назва одягу’, воки|духа ‘велика шерстяна 
хустка’, ходо|виек, |ходн’ік ‘доріжка на підлогу, виткана з різаних 
кольорових смужок тканини’ (с.Оріхово, Ратнівського району, 
Волинської області); л’і|х’і ‘дірявий’, бриіз|кутл’іво ‘прохолодно і 
мряка’, |справниі ‘спритний’ (с.Велике Вербче, Сарненського району, 
Рівненської області); св’ат|нией ‘чепурний, охайний в одязі’ 
(Леліково, Кобринського району, Брестської області, Білорусь); 
криша|не ‘суп’ (с.Залізниця, Любешівського району, Волинської 
області); рабу|шок ‘комаха сонечко’ (с.Підманево, Шацького району, 
Волинської області); ду|бок ‘човен’ (с.Смородськ, Дубровицького 
району, Рівненської області); |луста ‘скибка хліба’ (с.Руда-Красна, 
Рівненського району, Рівненської області); |нивники ‘подарунок 
новонародженому’ (с.Нові Червища, Камінь-Каширського району, 
Волинської області); кур|натий ‘короткий’ (с.Деревок, 
Любешівського району, волинської області); твар ‘обличчя’, |важно 
‘тяжко’ (с.В’язівно, Любешівського району, Волинської області); 
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|ґамати ‘питати’, кон|тетний ‘радий’ (с.Полапи, Любомльського 
району, Волинської області); пенVе|лиети ‘білити хату’, вго|лобус’т’ 
‘на босоніж’ (c.Видраниця, Ратнівського району, Волинської області); 
бедо|вати ‘скаржитися, нарікати’ (с.Грабовець, ґміна Дубичі 
Церковні, Підляське воєвідство, Польща) – записи Ю.В.Громика. 
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Перелік питань до екзамену  
 
1. Літературна мова і народна (діалектна) мова. Норма літературної  
мови і діалектна норма. 
2. Диференціація та інтеграція як основні етапи розвитку національної 
мови. Інтердіалект. Формування загальнонаціональної української 
мови. 
3. Предмет, завдання і значення діалектології. Теоретична і національна 
діалектологія. Описова й історична діалектологія. 
4. Єдність української загальнонаціональної мови. Типологічні риси, 
що характеризують українську мову як окремий і єдиний лінгвальний 
феномен. 
5. Причини існування діалектних відмінностей в національній мові. 
6. Структурно-територіальні одиниці національної мови. 
7. Відбиття особливостей живої народної мови у староукраїнських 
пам’ятках. 
8. Діалектне явище. Типи діалектних явищ за генетичною ознакою. 
Діалектне явище і діалектизм. Типи діалектизмів. Регіоналізм 
(локалізм). Нульовий діалектизм.  
9. Типи діалектних явищ за ознакою співвідносності (протиставності). 
Види етнографізмів. Типи діалектних явищ за функціональною 
ознакою. 
10. Соціальна диференціація мови. Жаргон і арґо як соціальні діалекти 
національної мови, їхні диференційні ознаки. 
11. Фонетична транскрипція, прийнята в українській діалектології. 
Різновиди фонетичної транскрипції, що використовується у записах 
діалектного матеріалу.  
12. Методи збирання матеріалу для діалектологічних досліджень. 
Джерела вивчення діалектів. 
13. Методика діалектологічних досліджень. Різновиди монографічних 
діалектологічних досліджень. 
14. Типи відмінностей між українськими діалектами в системі вокалізму. 
Діалектні системи українського вокалізму, їх типологічні ознаки. 
15. Південно-західна система вокалізму української діалектної мови, її 
типологічні ознаки. 
16. Карпатська система вокалізму української діалектної мови, її 
типологічні ознаки. 
17. Поліська система вокалізму української діалектної мови, її 
типологічні ознаки. 
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18. Рефлексація етимологічного [о] в українській діалектній мові. 
Дифтонги і монофтонги.  
19. Рефлекси етимологічного [е] в говорах української мови. Дифтонги і 
монофтонги. 
20. Рефлекси давнього [h] в українських діалектах. Дифтонги і 
монофтонги. 
21. Позиційні варіанти сучасних голосних фонем [о], [е], [а],[у], [и]. 
22. Континуанти давніх голосних [û] та [è] в українських говорах. 
23. Частотність уживання голосних фонем в українських говорах. 
24. Типи відмінностей між українськими діалектами в системі 
консонантизму. Діалектні системи українського консонантизму, їх 
типологічні ознаки. 
25. Губні фонеми в українській діалектній мові. Наслідки ствердіння 
губних перед рефлексами давніх [ĕ], [ę], [Q], [о], [е]. 
26. Передньоязикові фонеми в українських говорах. 
27. Шиплячі і свистячі фонеми в українській діалектній мові. 
28. Середньоязикова фонема [й]: частотність уживання в українських 
говорах. 
29. Задньоязикові та фарингальна фонеми в українських говорах. 
30. Частотність уживання приголосних фонем в українській діалектній 
мові. 
31. Нерегулярні модифікації звукової структури слів. 
32. Протеза. Квазіпротеза. Гіперизм. “Дзеркальні” фонетичні процеси. 
33. Асимілятивні і дисимілятивні зміни приголосних в українських 
говорах. Різновиди асиміляції і дисиміляції. 
34. Діалектні тенденції наголошення слів і словоформ. Різновиди 
наголосу в українських карпатських говірках. 
35. Словотвірні діалектизми. Дериваційні моделі. Регулярні і нерегулярні 
дериваційні моделі. Оказіоналізми. 
36. Різновиди діалектних відмінностей у словотворенні.  
37. Способи словотвору української діалектної мови, їх продуктивність у 
різних говорах. Специфічно діалектні способи словотворення. 
38. Різновиди діалектних морфологічних відмінностей. Морфологічні 
архаїзми та морфологічні інновації. Фактори, що зумовили появу 
морфологічних інновацій. 
39. Граматична аналогія як фактор формування морфологічної системи 
української народної мови. Аналогійний ряд. Джерело та об’єкт 
аналогії. 
40. Діалектні системи української словозміни, їхні типологічні риси. 
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41. Південно-західна система словозміни, її типологічні риси. 
42. Північноукраїнська (поліська) система словозміни, її типологічні 
ознаки. 
43. Діалектні відмінності у категорії числа іменників. 
44. Діалектні відмінності у категорії роду іменників. 
45. Відмінкові закінчення іменників I відміни в українській діалектній 
мові. 
46. Відмінкові закінчення іменників II відміни в українській діалектній 
мові. 
47. Відмінкові закінчення іменників Ш та IV відмін в українській 
діалектній мові. 
48. Відмінкові форми множини іменників в українській діалектній мові. 
49. Різновиди діалектних відмінностей у системі словозміни 
прикметника. Групи українських говорів за ознакою розрізнення 
(нерозрізнення) твердої і м’якої груп прикметника. 
50. Відмінкові форми прикметників в українських говорах. 
51. Ступенювання прикметників в українських говорах. 
52. Діалектні відмінності у фонетичному оформленні та словозміні 
займенників. 
53. Діалектні відмінності у фонетичному оформленні та словозміні 
числівників. 
54. Оформлення інфінітива в українських говорах. Зворотні дієслова в 
українській діалектній мові. 
55. Дієслівні форми минулого часу в українській діалектній мові. 
56. Дієслівні форми майбутнього часу в українській діалектній мові. 
57. Дієслівні форми умовного способу в українській діалектній мові. 
58. Дієслівні форми наказового способу в українській діалектній мові. 
59. Діалектні форми теперішнього часу дієслів I дієвідміни (однина і 
множина). 
60. Діалектні форми теперішнього часу дієслів II дієвідміни (однина і 
множина). 
61. Дієвідмінювання дієслів з основою інфінітива на -а в українських 
говорах карпатської групи. 
62. Архаїзми у системі дієслівних форм української діалектної мови. 
63. Інновації у системі дієслівних форм української діалектної мови. 
Граматична аналогія як фактор формування системи словозміни 
дієслова в українській народній мові. 
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64. Типи відмінностей у діалектному синтаксисі за фунуціональною 
ознакою. Загальна характеристика українського діалектного 
синтаксису. Діалектна ритмомелодика. 
65. Відмінності у діалектному синтаксисі за генетичною ознакою. 
66. Діалектні відмінності у словосполученні. Відмінності у значенні і 
вживанні прийменників в українських говорах. 
67. Діалектні відмінності у структурі простого речення. Засоби 
вираження головних і другорядних членів речення в говорах 
української мови. 
68. Діалектні відмінності у складному реченні. Сполучники і сполучені 
слова в українських говорах. 
69. Типи діалектних відмінностей у лексиці української діалектної мови. 
Різновиди лексичних діалектних відмінностей протиставного і 
непротиставного типу. 
70. Власне лексичні та лексико-семантичні діалектизми. Шляхи 
поповнення системи власне лексичних і лексико-семантичних 
діалектизмів. 
71. Склад діалектної лексики з погляду її походження. Лексична 
інтерференція. Чужомовні слова у складі української діалектної 
лексики. 
72. Діалектні відмінності у фразеології. 
73. Українська діалектографія.  
74. Українські наріччя, їх межі та типологічні риси. 
75. Говори поліського наріччя. Диференційні риси та межі українських 
поліських говорів.  
76. Говори південно-західного наріччя. Диференційні риси та межі 
українських південно-західних говорів.  
77. Говори південно-східного наріччя. Диференційні риси та межі 
українських південно-східних говорів. 
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Загальні критерії оцінювання  
навчальних досягнень студентів 
1 
Студент може розрізняти об’єкт вивчення, відтворити деякі 
елементи матеріалу 
2 
Студент фрагментарно відтворює незначну частину 




Студент відтворює менше половини навчального 
мотеріалу, з допомогою викладача виконує елементарні 
завдання 
4 
Студент знає близько половини навчального матеріалу, 
здатний відтворити його відповідно до тексту підручника 
або пояснення викладача, повторити за зразком певну 
операцію 
5 
Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з 
помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило Середній 
6 
Студент виявляє знання і розуміння основних положень 
навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але 
недостатньо осмислена. З допомогою викладача студент 
здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки. 
Студент вміє застосувати знання при виконанні завдань 
прикладного характеру за зразком 
7 
Студент правильно, логічно відтворює навчальний 
матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 
думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії 
8 
Знання студента є достатньо повними, він правильно 
застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і 
залежності між явищами, фактами, робити висновки, 
загалом контролює власну діяльність. Відповідь його 
повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями 
Достатній 
9 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 
знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, доречно використовує 




Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно 
визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, 
критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї 
11 
Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, 
добре володіє спеціальною термінологією, уміє 
ілюструвати відповідь прикладами, знаходити джерело 
інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати 




Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 
творчі здібності у навчальній діяльності, вміє ставити і 
розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до 
неї. Студент вільно володіє спеціальною термінологією, 
грамотно ілюструє відповідь прикладами, вміє комплексно 
застосовувати одержані знання з інших дисциплін для 
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